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DE MÁLAGA Y SÛ  PROVINCIA
LA FABRIL MALAGUEÑA
m á s  a ñ f ig iu a  d e  A j a d a lu c ía  y  d e  
m a y o r  e x p o r t a c i ó n
Dp
J o s é  H id a lg a ?  I s p i l á o T á
Baldc-sas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, Imitaciones á mármoles, 
Fab^doación de;r toda clase de objefóst^  
piedra artificial y granito.
D^ipósito de cemento portíand y «aíes hi- 
draiílicas. ■ ■",; ,.r:.
Sf; recomienda al^públicó no cohfáoda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricante^', los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y coloíido  
Pi^ansexatálogos ilustrados. ’ 
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2 .--AÍÁLIGA.
Se alquila una easa. palle 
de la Vieteria, liilm. ÍOA.
jta á d m i n i s t r a c ió n ,p r o v i n c i a l
Nuestra provjpcia^ tan necesitada de 
esta ciase de comuóicáeiones, e s tá & n - 
denada á^parecer/d« „e|las por culpa de 
la detestable adniinjstración proviiKfi^I 
que padecemo^.'
Y sin e ra^ rg o , los diputados pro­
vinciales salientes se preparan á la 
reelección/¡en la farsa pi-óxima, sin que 
reconozco los funestósT'resultados de 
su gestión, .ni esperen otra cósa que un 
íriunfo/íácil y segurp pof su m cq/e al 
yugo/cruel para Málágd dé un Caciquis­
mo íoochornosó. ' ■ 
jíéase lo que ha ocurrido con esto, de 
Iqs caminos vecinales.
En sesión solemnCj promovida á con-
secuencia^de la crisis obrera, celebrada
el 31 de Marzo del^añp último en el sa­
lón de ádós de lá/JDpuíaeión Brovin- 
cial, presidida por don .Enrique ÍRamos 
Rodríguez, y con asistencia de los vo­
cales de las Comisiones de Hacienda y 
Obras públicas señores don Eduardo 
León y Serralvo, don -Manuet; Atvítrez 
Net, don José ^ ffa re n a  Lombafdqí;dpn 
Antonio Eloy García y don Fernándo 
Guerrero Eguiláz, se ndópí^íon uÉ ictt? 
dos de ratifícación de contratos para ,ia 
construcción, de caminos vecinales apro­
bados,y de ampliación de otros nuevos, 
reconociendo su gran utilidad para ios 
pueblos que sé expresaban, faltos, de 
comunicación, y el beneficio que la 
constr|icción dc dichos Gaminos habían 
de reportar ai elementó obrero que-ca­
rece dé trabajo.
Pues bien, se ha preocupado nuestra 
Diputación tanto de la necesidad de es­
tos caminos, de cumplir lo ácórdado 
de próporcionar trabajo permanente, 
para prevenir contingencias á la capital 
por falta de ocupación de los bracferos, 
como podrán juzgar los lectores ppr la 
determinación déla superioridad,según 
real orden inserta en la Gaceta: cowes- 
pondiente al dia 14 del corriente. >
Ocúpase dicha real orden del reipar- 
to del crédito de 1.250.000, pesetas^que 
asigna el capítulo X, artículo i.” con­
cepto 5.“ dél presupuesto; vigente para 
la terminación de caminos vecinales 
empezados, asignando 30.000 pesetas 
para determinadas proVinciaé, entre las 
cuales no aparece la nuestra, y 200.000 
para la de Barcelona en virtud de cón '̂ 
trato especiali y dispone además:
«Que de conformidad coii el espíritu 
que informa á la real orden de 14 de No­
viembre último, dicho crédito nó tendrá 
validez en su totalidad en tanto que la Di­
putación respectiva no abone el Saldó 
que le corresponda por liqxiidaciones 
aprobadas antes de 31 de Diciembre últi- 
{uo, óen una parte del mismo si er abono 
nupiera sido parcial. Lá declaración de di- 
cna validez se hará siempre por medio de 
una real orden que se'piíblique en la Gá- 
cetade Madrid,,
Us provincias qué no hubiesen tenido 
liquidaciohés aprobadas en 21 dé Diéiem- 
bre, siempre que el retraso no fues^ im­
putable á la Diputación, así como láque- 
uas en que las obras se ejecutan directa- 
niente por dicha Corporación, gozarán de 
la totalidad del crédito asignado; y^llas 
figurarán en cantidad proporcio- 
uai a la súma de auxilios prestados por 
p̂ ®̂ ĉ jCblos y entregas hecjias por la Di-
En las provincias dé Córdoba y  Málaga 
{por m  haber cumplido aún- la ültinmen 
cantidad apreciüplé y por no atefterse 'la 
primera á las claüsuías d.él contrató cele­
brado) se suspendérád fás S^^ camir 
uos vecinales y sé librara érl’fírme á. las Jér 
jpf^ras de obras públicas la cantidad qüe 
^^^eseninvertido en elcfitriénte akof̂
,hn virtud dé las .precedentes;dísposi'
Valla doiid,20.000.^Zamora, 2.000..—Zk  ̂
ragoza, 20,000.
Total, 752.000.
Los.créditps queno hayan sido declara 
dos Válidos antes dé 1.'' de julio próximo 
y el , remanente que quede hasta> la suma 
de 1.250.000 pesetas Se distribuirán entre 
las provincias que hubiesen; cumpílido sus 
cómprpinisos tGtálniénté y las que sin te­
ner Jiqúióaciones aprobadas en 31 de Di^ 
Giembréjlas'tuvietan en él primer semestre 
actual y sus Diputaciones respectivásí 
abonasen el saMo que las corresponde.»
Veai) jos pueblos ¿é |k  provincia có­
mo sé' ihtéres'án por ellos sus réspectl'- 
vos padres putativos; y zahora, dentro 
unos días, como quien dice, cuando s< 
convoquen k s  elecciofléó 
clps prqyinciales, dejen que los alcaldes 
Y cáciqíuinos entreguen las actas en 
bláncó de la elección para que los .ca­
cique^ máximos las llenen á su gusto 
se las éníreguen á sus paniaguados.
Asi tendrá la provincia búena' admi­
nistración y los pueblos caminos ve 
cíñales para cuando las elecciones de 
jen de ser una farsa y esos organismos 
electivos sirvan para algo útil, que ya 
ya para largo.
Vida republicana
R#liiiióii; Jlé la minoría
En él domicilio d e l  Sr. Salmeróli se 
reunieron el viernes 15 del actual, los se 
hadorés; y diputados republicanos señores 
Labra, Sardá, Azcárate, Muro, Melquía­
des Al,varéz, Morete, Ljorenté, Solaegui V 
Lamártá.
La réúnión era prepafatória dé otra que 
habrá de verificai;se el próximo día 25 y 
para la cual, el Sr. Salmerón escribirá á 
los diputados que residen en provincias; 
encareciéndoles su asistencia.
El Sfr Baltnerón refirió á sus compa­
ñeros las noticias que ha recibido de
declaran válidos desdé luego 
‘OS créditos que Sé expresan á cóñtihüá-
ion para el presénte ejercicio, á reserva 
créditos menores de 3Ó.OOO
^ medida que abonen sus saldos 
as uiputaciones respectivas, asi ednío de 
corresponda á  Córdo 
com^ormos^^^^^ sus
Aliante, ¿O.OOÓ.-Badájoz, 30.000:~ 
Barcelona, 2O0,p00.-^Cáceres, 30.000 -  
Ladiz, 7.000.—Ciudad ReáÍ;Í5.0ÓO.—Co- 
30;0G0.--Geróna, 
^AK)0.—Grarlada, 5.000.—Hüeiva, 8.000 ■ 
3.500.--LeÓn; 
'íb.TO.-Létida, SO.OOO.-Logroño, 30;000
S hm  12.000.-0vfédo,
7.500, -  Salamanca 
SO.OOO.-SevilIa, lAOo! 
larragong, lO.OOO.-Valéncia, 30,o C -
provincias acerca de las, elecciones gene­
rales y éitpuso su propósito dé qué el 
partido híche en cuantos distritos sea po­
sible, aprovechando en algunas localida­
des la Inevitable división dejos liberales, 
que facilitará el triunfo de nuestros candi­
datos y aconsejándo,aun donde la derrota 
está déseóntada de antemano, se lleve á 
cabo una demostración de las fuerzas con 
qué cuenta la tJriión republicaina.
También examinaron los retiñidos la 
situación éspeciaí de Cataluña, mostrán­
dose todos de acuerdó én que lá minoría 
no tiene pata qué inmiscuirse en el pleito 
entablado entre solidarias y antisolidariosi, 
dado el carácter exclusivaaienteJocal de 
está cóntienda.
dóipolftica general, estimaron 
prúefenté esperar á conocer elJ'prograraa 
líefínít^vdé los conservadores, singular- 
'tn^te-el^^éoyecto^ la-adnd,-
nistración local y provincial, del cual han 
circulado versiones contradictorias, y  el 
programa que adopten los liberales, si 
llega á realizarse la ahunciada unión.
Las relaciones políticas del partido re­
publicano con el liberal, dependerán de 
que éste adopte ó no como programa los 
compromisos contraidos por el señor Mo- 
ret: libertad de cultos y reforma deí Se­
nado, sin los cuales la minoría acordó ha­
ce tiempo no reconocer como partido 
liberal á la agrupación que ostentase este 
título.
La actitud de la minoría frente al’ pro­
yecto de reforma de la administración lo­
cal, que presente el Sr. Maura á las futu­
ras Cortes, dependerá de que satisfaga 
los sentimientos autonomistas del país; 
singularmente de Cataluña.
En este caso, el partido no hará obs­
trucción al proyecto, si bien procurará in­
troducir en él cuantas modificaciones 
acentúen su sentido descentralizador; En 
caso contrarió, lo combatirá rudamente 
dentro y fuera, del Parlamento, llegando á 
la obstíuecióft si el proyecto atentase á la 
vida municipal.
También¿se ocupó: la minoría republi­
cana del problema religioso, convinien- 
qó en lá'nécésidád'de abordárló con el 
ápremio qué la realidad impone, evitando 
la sombra de statu quo en que pretende el 
Sr. Maura mantenérlo,,sin contener el des­
arrollo de Jas congregaciones. ; ,
Por últimÓ, el Sr. Sálníérón dió á cono­
cer á los reunidos él manifiesto que én 
breve, publicaráTa,solidaridad catalana.;
; Está es Ja yersióri que dá iiüéstro ósti- 
madó colega £ / Po/s y que tenemos cómo 
exacta.
sueltos, y el jefe el primero, á no tratar 
ese problema sino ante el Sr. Lérroux  ̂
oyendo á éste cuanto tenga que decir por 
su parte.
, El miércoles, á las seis de la tarde, 
¡volverán á reunir senadores y diputados 
éri el domicilio del Sr. Salmerón para tra 
tar una porción de cuestiones relativas l 
la lucha electoral próxima y á la conducta 
del partido en las futuras Cortes.
£■/Pfl/s de hoy refleja bien el espíritu 
de la minoría republicana enJa reunión de 
anoche. Todo lo demás—nos han maní 
festado nuestros informantes—no respon 
dería, si fuera exacto, que no lo es, más 
que al propósito de ahondar las divisiones 
de la Unión republicana, cuyos represen 
íantes tienen el deber de atenuar, no en­
conándolas y agravándolas.
Por último, podemos afirmar, porque 
se nos ha autorizado para ello, que la mi- 
Jioría hablará cuando sea n.ecesarjo ha­
blar, y eso de suponer que hay varias ten­
dencias, cuando todos estuvieron Confor­
mes en todas las reuniones, es completa­
mente imaginario. Sin embargo. El País 
del domingo reconoce que en cuestión de 
conducta aparecieron discordes los reuní 
dos.
; Veremos lo que al fin resulta.
RUSIA. T R Á G IC A
á lQs presos
Como otros periódicos de Madrid di­
fieren al; hacer la relación de Jo  que sé 
i;rató en dicha reunión, reproducimos tam­
bién lo que acerca de ella se escribe en/el 
Heraldo de Madrid, que merece también 
crédito por-lacircunstancia de ser el señor 
Moróte, indudablemente;el que está aüto- 
rizaclo para hacer en este colega las si­
guientes manifestaciones:
Se acordó no dar nota oficiosa de lo 
qllí discutido por su carácter íntimo, pre­
paratorio de sucesivas reuniones JNo obs­
tante ese acuerdo, variós periódicos rela­
tan la reunión en términos que se apartan 
dé la ekaétitud de Jó  que se tr4ó: por lo 
dual restablecemos los hechós,' debida y 
plynaraónté autorizados para ello.
Én primerTérmino, no es cierto que se 
l;ey era el manifiesto de la Solidaridad ca 
talaría, porque el documento se leyó en Já 
sesión anterior, hace ya ocho días, por 
deferencia del Sr. Salmerón á la minóríá, 
que hó tiene ninguna competeheia hasta 
ahora ni ninguna participación directa en 
él asunto;
Én ségundo lugar, nadie habló en la reu­
nión de anoche, y mucho menos el señor 
Salmerón, de expulsár á ningún compañe­
ro de minoría, á ningún representante del 
Ipaís republicano. Conociendo al Sr. Sál- 
merón, iiádié le hará el agravio de supo­
ner que en su menté esté ni.-por un mo­
mento pensar en ese gérfero; de. excomu­
niones; ¡ ‘
Se habló, Sí, de ía conveniencia. dé pre­
parar la juntámacióñalydé^lás dós minorías- 
de Unión republicana, la del Senado y lá 
del Congreso, que se celebrará él Junes 
25 de Febrero. Y en esa Junta si acaso, se 
plantearán los problemas relacionados con 
la situación especial de Barcelona por la 
lucha de solidarios y. antisólldarios. To­
dos los senadores y diputados presen­
tes én casa del señor Salmerón están re-
Befalies lioprllbles
j Publica despachos de Riga, ¿a  Corres­
pondencia Rusa, que dan cuenta de estar 
|esarrólIándose en las prisiones de dicha 
ciudad escenas espantosas.
1 El barón Rekke, uno dé los autores de 
las matanzas de judíos de Toukouma, el 
i«fe de la.policia de seguridad de Riga, 
prehou, él adjunto Mikheér y los ex-pre- 
iidiarios Davas y Antou-, se dedican á 
átormentar á los presos políticos.
, Al efecto, han montado, dentro de la 
^árcel, una sala de tortura, con aparates 
y herramental á: propósito.
En medió de lá pieza se;éncuentra una 
mesa guarnecida de correas, que sirve 
para agarrotar á; lá víctima.: .
 ̂:A lo lárgo de jos muros penden tubos 
de caucho llenos de plomo>; J 
Los verdugos han bautizado cada apa­
rato con ¡un hombre especial. Uno se lla­
ma Dios éea beddlfo; ótro Por la Gracia 
le Dios, \etc.
Además de Jos tubos hay .en la ¡habita­
ción piezas de acero, agujas, látigos, ce- 
{)qs, etc.
Aparte de los mencionados arriba hay 
qn la cárcel otros once individuos que no 
tienen más misión que atormentar á los 
presos.
i^Las torturas comienzan ordinariamente 
Mas diez de la noche y terminan alas seis 
delamañaua.^
; \Las vfetirnás sOh revolueibriarios de la 
Garelia y Livonia, estudiantes sospecho­
sos de Jiberalismo, y muchas veces perso­
nas respetables, puestas en libertad des­
pués de haber sido atormentadas y Cuyas 
revelaciones han conmovidó é  lá opinión 
pública.,
Los barones alemanes; cuyas tierras 
fueron confiscadas cuando triunfó, de mo­
do toomentáneo, la República;;del Báltico, 
facilitan á las autoridades de Riga carne 
de tortura.
Los tormentos son aplicados en Ja  for- 
rna siguiente: Así que el preso está en 
lá siniestra cámara, se le quitan sus ca­
denas, y uno de lOs verdugos le conmina 
á declarar cuanto sepa, si rio quiere sufrir 
horribles martirios.
Si la victima calla, ó rehúsa vender á 
sus amigos, se le desnuda y tiende en el' 
potro.
Primeramente se le azota con uno de 
Ips tubos de caucho. Así qüe la sangre 
corre, se le echa én las heridas sal y pi­
mienta, y se recomiénza con huevos bríos.
Cuando el atormentado pierde él cofió- 
Cimiento, se le vuelve á la vida por medio 
del amoniaco. Entonces se Je intima otra 
vez á declarar, y si se niega nuevamente, 
áe le atraviesan las venas con agujas ar­
dientes, se Ies arranca los dientes, y se les 
quiebran,uno á uno, Jos dedos de los pies 
y de las manos.
Algunas veces, si ninguno de Jos supli­
cios antes enumerados bastan para rendir 
los ánimos del presó, learráhcahks car­
nes con pinzas, y le sientan, desnudo, so­
bre una silla de metal calentada ál fuego.
Las pocas personas que Sobreviven á 
tales torturas, quedan enfermas para toda 
su vida.
El espectáculo aterrador que ofrecen los 
cuerpos de los torturados, ha llegado ,á 
,horrorizar á los mismos oficiales de cosa­
cos y dragones que, ejerciendo de jueces, 
deben hallarse acostumbrados á lá cruel­
dad. ■
. Ún oficial del regimiento de drágohes, 
de Elisatetrad, al ver el cuerpo sangriento 
de uno de los presos, se volvió loco y se 
suicidó, alojándose un tiro en la cabeza.
, No ha muerto.y se halla en el hospital, 
donde, poseído de delirio, áposírofa á íús 
verdugos y pide al czar les castigue.
La colonia rusa de París se propone ce­
lebrar initins para llamar la atención del 
pueblo fjrancés sobre tales horrores!
crítico. De ello son pruebas sus discursos 
sobre «Condiciones de ja literatura ac­
tual-’ (1861),sus Estudios literarios (1874), 
s\xs Bocetos criticas y discursos literarios
II liiíailliiío de
(1876) y su obra de Polémica io s
italianos y la métrica de-0di Barbare^■
(1,878).
ií;Cérducci fué el más famoso de los poe­
táis italianos del siglo XIX y conservaba 
aun ese rango. La emoción prodiicida en 
Italia por su muerte ha sido, los telegra­
mas lo dicen y no era necesárió, inmensa, 
y el dolor del pueblo italiano será com­
partido por cuantos saben sentir el arte y 
la poesía.
Las Obrás de Carducci sirvieron en un 
tiempo de bandera á los radicales italia­
nos y el poeta pudo ser jefe de un fortí- 
simo partido; no lo fué porque, demasia-
la
los dedicados á la  reseña délas irregula 
ridades llevadas á cabo por el Ayunta­
miento interino que se constituyera en ' 
ciudad vecina, á fines del verano último 
y según tenemos ya dicho, en la pasada 
semana se ha formulado ante el Sr. Fiscal 
de la Audiencia, una denuncia coiitenien 
tío gravísimos', cargos contra el referido 
municipio.-
A lo que parece, jas investigaciones lie 
vadas á cabo por el juzgado instructor de 
Antequera, vienen á confirmar los extre 
mos que la denuncia abarcara, cuanto que 
ha sido decretado
do sensible, ponía el senfimie'ntó p o r c t a a | S a í r v “c o n S , ^ '  de todo v sií reino, nn pra la nnUiiro j aicaiae y concejales.
Verdaderamente, no ha resultado muyde todo ysii reino no era la política
D E  A R T E
H f i é t r a t o  m o t a l i l ®
bien paradala bandera de regeneración 
que desplegaran ha pocos meses los pre 
tendientes á caciques de la ciudad, cuna 
del romerismo, señores Bores y Padilla 
La labor de estos señores, ha sido des 
En lá casa, Morganti se halla expuesto dichada en extremo. En ella se destacan 
desdé ayer, un_ retrato del inolvidable pa- dos notas que deben mencionarse espe 
írició malagueño don. Pedro Gómez Gó-j cialmente: La persecución ensañadisima 
méz, debido al .laureado artista don Leo- contra los conservadores, la cual ha sido 
poldo Guerrero del Castillo. I llevada á cabo en extremos poco serios.
Innumerables son las objás que han y el fracasado intento de destruir el im­
producido los pinceles del Sr. Guerrero, portante partido republicano antequeráíio 
presentándonos ya un trozo de naturaleza Con ló primero, no han conseguido 
donde el explendoroso sol hiere la vista, nada, y con lo segundo han puesto de re- 
ya una tarde en que el suaVe ambiente en- lleve la exquisita disciplina de aquellos 
vuelve á la tierra, ya, por último, un mar nuestros estimados correligionarios y la 
embravecido donde se sumerge alguna elevada idea que éstos tienen de sús de- 
frágil embarcación. beres políticos, cuanto qüe los trabajos
En/tbdás ellas ha dado pruebas de ajus- de zapa realizados por el bore-padillismo 
tarse con exactitud al naturaí,produciendo contraJos republicanos, se deben á la ne- 
hábilmente aquello que se ha propuesto, gatlva rotunda de éstos de apoyar al*can­
dando á sus obras una factura amplia y didato monárquico D. Javier Bores 
Guidápdose á la vez, como quien pinta Tenemos noticias de que en el nuevo 
con intención tenacísima, de expresar la Ayuntamiento interino qué ha de nombrar- 
verdad. se en breve, ocupará una tenencia de AI-
Del' trabajo que nos ocupa ahora, tra- caldía un antiguo y honrádo correligiona 
bajo hecho concienzudamente al lápiz, | rio nuestro.
poco hemos de decir, pues demuestra que 
sin descuidar la pintura, no echa en olvi- 
vido ql dibujo, relegado casi siempre á se­
gundo término por los pintores, que me­
rece, por su importancia, ocupar el lugar 
priipéfo en el arte.
Én el retrato á que nos referimos, se ha 
sentido la figura, desarrollándolo todo en |
para
D E S D E  A N T E Q U E R A
Sr. Director de El P opular. 
Querido córreligiónário: Mañana á las 
once, tomará posesión, el, nuevo Ayunta­
miento interino, que viéne á sustituir al 
una factura f?na, como hace mucho tiempo i procesado actual, y pregunto: 
no hemos visto en trabajos de esta índole L
y atráyejndo á nuestra memoria la figura .............
simpática y noble del que fué en vida
nuestro ilustre y respetable amigo D. Pe-I -
dro Gómez Gómez. s  q tres anos,^ volviendo los
La cabeza, que es todo el cuadro, se
tamaño natural, está vigorosamente dibu- hnpná
jada, y séntida, sin esos amaneramientos v
que hacen á los dibujos al lápiz esclavos 
de la fotografía ó del cromo, sin dejar na- ®® distinción
da á ja inspiración del artista. vamos á
Según tenemos-entendido, dehtro'^áé 
unos días honrará nuevamente su e s c a p a - ^  otros, quede seguir así este esta-
rate el Sr. Morganti, con una colección de 
cuadros y apuntes hechos á pleno sol por 
el Sr. Guerrero, el cual no descansa en su 
difícil labor.
Desde estas columnas enviamos nues­
tra felicitación al Sr. Guerrero del Casti­
llo, por lo acertado de la ejecución de su 
obra y deseamos que alcance nuevos 
triunfos en su brillante carrera.
do de cosas,tendremos que sáludarnos co­
mo el Raisuli con las kábilas del Riff. Que 
entre en todos Ja reflexión y se sobrepon­
ga el buen sentido, y unidos: todos Jos hom­
bres de buena voluntad, hagamos de An­
tequera un pueblo de hermanos y no de 
salvajes. ¿Qué administración puede ha­
ber, cuando vivimos en perpétua anar­
quía? ¿Puede esto continuar así? Desis-
U R t M A R I A S
U n £ ( e a p t a
Sr. D. Enrique Frinken,
Kálaga.
Muy Sr. mío: Recibidas sus dos cajas mues­
tra de «Gonosán» Ríédel, y ensayadas en sus 
casos de blenorragia aguda no puecÍL toenos 
de decirle, lo ya sabido y reconocido .pbi’""to- 
dos los compañeros eminentes y no eminen­
tes y  tan es así que hasta conocer los resulta­
dos del «Gonosán», yo recetabá á mis clien­
tes el Sándalo midi, pero hoy habiéndome 
convencido de Ja «superioridad de su precio­
so preparado», no recomiendo otro en mi 
consulta especial de vías urinarias.
En cuanto tiene que manifestar su afectisi-' 




les tres coroneles que manden regimientos 
de Infantería, Caballería y Artillería, un te - ‘ 
niente coronel de un'batallón de cazadores, 
un jefe de la Escuela Central de tiro y otro 
que ejercerá las funciones de secretario. Au­
xiliarán á lajunta dos capitanes por cada una 
de las armas combatientes y un médico pri­
mero, sin perjuicio de agregar, cuando se  
crea necesario, jefes ú oficiales de reconocida 
competencia.
Se habla para presidir esta Junta de un ge­
neral joven, residente en Madrid, que ha 
prestado servicio en las tres armas combar 
tientes y que con su modestia y discreción ha 
sabido destruir ciertas prevenciones que ins­
piraba... No es difícil resolver la incógnita.
—Ayer salieron en el Mühón para su desti­
no á los iregimientos de las plazas de Africa, 
primeros tenientes D. Mariano Mena y 
Alberto Imperial.
—Hoy á las diez se reunirá en el cuartel de 
Capuchinos, bajo la presidencia del teniente 
coronel de Extremadura D, Fernando Carre­
ras, Consejo de guerra ordinario de plaza, 
sin asistencia de asesor, para ver y fallar l a . 
causa instruida contra el paisano Marcos Al- 
varez, por el delito de insulto de palabra á 
fuerza armada.
Asistirán como vocales los siguientes capi­
tanes:
De Extremadura: D. Federico Ramiro, don 
Francisco Arjona, D. Juan Arjona y D. Dioni­
sio Arnauda; de Borbón; D. Fernando Zamo­
ra y D. José Andrade. Suplentes: D. Manuel 
Peoli (Borbón) y D. Fidel Lastra (Extrema­
dura).
—Hoy tendrá instrucción la fuerza franca 
regimiento de Borbón en el patio dei 
cuartel.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
Juan Ximénez.
Cuartel: Borbón, el mismo; Extrémadura, 
otro, D. Emilio Gañís.
Guardiar^xtremadura, primer teniente don 
Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Eduardo Diez 
del Corral.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 




de R. López de Heredla
tan todos de sus querellas y hagamos ad-
[Crlopia al poetal
Para los hombres superiores, la gloria, 
la inmortálldad, no consiste en monumen­
tos, más ó menos bellos, colocados en 
cualquier boulevard, años ó siglos, pos­
teriores á su muerte, no. Es la gloria so­
ñada por los hombres geniales algo más 
superior, algo qüe deja en las postreras 
generaciones una saviá bella y fecunda 
que transforma ideas
ministración, dada cual, con su bandera; 
que para algo hemos nacido hombres y 
evitaremos el sonrojo de. que esté en len­
guas nuestra conducía y que nuestros her­
manos ó convecinos emigren.
El auto de^procesamieiito firmado por 
el juez, que yo sepa, no alcanza niás 
que por la venta dé los censos devenga­
dos de lás láminás del Hospital, por valor 
de cerca de cien miL duros, sin autoriza­
ción del Estado, como previene la Ley; 
que a l , apoderado de este negocio se le 
asignaba como comisión, la friolera de
y costumbres; una
savia educadóra. . , „
Pero, en jos tiempos' presentes, en los ñ00[0, y por la subasta de los ^nsum os, 
que á cualquier señor, con ó sin m é r i t o s  Que nó se hizo en forma legal. Por lo de 
propios, á cualquier personaje; político, 11̂  tarifa 2."' el juez no ha dictado auto
CAHBUC0I
Italia ha perdido un gran poeta: un poe­
ta nacional, de quien la. fama llevó por 
todo el mundo el nombre y los acentos 
inspirados.
Carducci ha muerto á los setenta y un 
años; había nacido en Valdicastello en 
1836 y su obra, gloriosa fué glorificada 
deéde su juventud. Carducci ha gozado, 
pues, dé la gloria que merecía.
Sus primeros trabajos poéticos corres­
ponden á ja primera mitad del siglo, pasa­
do. Carducci empezó á .escribir cuando 
tenía once años y á los. veinticinco era ya 
famoso; había publicado dos obras, mag­
nas: Bruto che uccide Cesare y el, discurso 
sobre las obras de óaisíi, poeta á quien 
desde ja infancia amó devotísimarnente, y 
ocupaba por aquellos méritos una cátedra 
de Literatura en la Universidad de Bo­
lonia.
Poco después publicaba . su' Himno á 
Sátanás, que firmó con el pseudónimo 
Enoíris Rohicmo; y sus Odi barbare, nm- 
capdo con esas dos obras el apogeo, de 
siígldria de poeta! ' . , ; ■
Simultáneamente fué Cardugei un gran
más ó menos funesto para la nación,, se le 
eleva uná estátuá, símbolo de respeto y 
veneración, es justo, es muy humano glo­
rificar de esa forma, aunque muy superfi-  ̂
cial, dosde luego, la memoria del poeta.
. Ya en Francia, én París y en los Cam­
pos Elíseos, se ha rendido homenaje al 
arte y á la literatyrav elevándose hermo­
sos monumentos á Daudet y ‘á Guy de 
Maupassant... Ahora en Madrid; se lucha 
porcoríseguir una estátuá para él bello y 
sugestivo Campoamor, gloria dé la poesía 
castellana.
La idea ha partido de Palomero, siendo 
secundada por lá juventud toda, por los 
mejores escritores, tales como Eduardo 
Zamacois, y otros.
ninguno.
Se ha reconcentrado la guardia civil, en 
evitación de nuevos desórdenes.
Siguen los ánimos dé los boristas muy 
ekeltádos.
Se indica para alcalde á don Marcelino 
Zorzano.
Suyo afrao. y s. s. q. 1. b. 1. iii!, 
Gaspar del Pozó.
Tinto y  blanco
Botella de 3i4-de litro-. . 0'25 céntimos.
» 3j4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, número 4 ‘ ‘
E i  T r a n s v a a l  *
És este un justo tributo á la memoria] 
del autor de las Dolaras, un tributo justo 
á las letras y al áfte.
No siempre estas manifestaciones de ] 
respeto habrían de estar reservadas á los | 
prohombres de l l  política, del líiílüarismo, 
y de los negocios. Las ciencias, las artes.
Comisión provincial
En la sesión que, presidida porej señor 
Caffarena, celebró ayer este organismo,
a c o rd ó s e : .........................  •
Dejar sobre la mesa los informes refe­
rentes á los escritos presentados por va-
deben también ser veneradas, en sus me- rios concejales del Ayuntamiepío de Ge- 
jores portavoces, erigiendo estos monu- nalguacil é incapacidad de los alcaldes y
mentos
En España quizá será difícil emprender 
ésta obra. Y no porque se ande corto ni 
perezoso en conmemorar á gentes quenada 
hicieron en pró de la patria, de esa patria 
en sU acepción más elevada, enemiga por 
completo del ruin concepto de la envidia, 
del personalismo, y de los chanchullos, 
sino por apatía hacia todo lo que venga á 
contrarrestar esa misma flojedad del espí­
ritu español.
Sin embargo, la prensa madrileña, re­
coge con simpatías la iniciativa, . dándola 
al público, y aplaudiéndola de todas vé-̂  
ras.
Veremos si se glorifica al poeta, dando 
con ello una nota hermosa en pro de la 
cultura nacional.
S alva d o r  Róáiero Ló p e z ,
'HérGuies-aíemán,
Este cémento, de calidad siempre igual, ad 
injte en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios .económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se ádmííén contratos 
anuales.
la s  ia is ificac ioaes !
Ceinentós, Rokefort, rapícl^j-'bianco. y pol- 
vds especiales pará dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, 61, Málaga.
concejales de :TotaIárt, CasalDerríieja y
Olías. , ■ ■
Dejar asimismo.sojbfe fá ñléSá las soli­
citudes de los municipios de Piíétítá, Ala­
meda, Antegueray. Canillas de Albaida 
interesando §e les exeraa de respónsabi- 
lltíades de incógnito.
Recluir definitivamente á la enagénada 
doña María Martínez Pinetta y disponéf 
lá salida del manicomio del demente don 
Luís Alés Vida. • ■ ;  ̂ '
Aprobar las cuent'as municipáles de Aiv 
chez. Mollina y Cañete, la RealV el infor­
me sobre permuta de un nicho .del Ayun­
tamiento dé Málága.por. otro de don José 
Urbano Escobar. •
Acto seguido se levantó la sesión.
INFORMAGÍÓN 'MILTi AR
Pluma; y
W ra ocupar la vacante producida por cI fá- 
lléciraiento del general D. Rafael Súero, ha 
sido promovido al, empleo de' serl.erat . de di­
visión el que lo era dé brigada. D. José de 
Porras y Lázaro, 'ocupando su vacante el co- 
rojnel de Ingenieros D.-Joaquín Bafráquer!
—Con el objeto •de que la Junta de táctica 
tenga su debida iraportarida, se ha disuelto 
lasque hasta ahora había, -creándose otra qüe 
)p^ a á depender del Estado Mayor central. 
Será presidida por un genersl y  sgfán voca-
Representantes: Hijos de Diego Martín
Martos.—Granada, 61, Málaga.
A u d ie n c ia
Sección primera 
Ju ic io , su sp end ido
La vista señaladai,para ayer en nuestra Au­
diencia, contra Juan Kpiz Martin, sobre homi­
cidio, fué suspendida por incomparecencia de 
testigos.
Ha sido señalada nuevamente pará el 
día 23.
Sección segunda
En la segunda celebróse la vista de la cau­
sa  seguida á Alonso Muñoz Baena y Agustín 
Ortigosa Baena, sobre robo é irifideiidad en 
la custodia de documentos. ,
Én el acto del juicio el ministerio fiscal, re­
presentado por D. Julián Calleja, retiró la 
acusación,
Hi *
Señalam iento para m añana
Sección primera
Coín.—Homicidio.—Juan Gómez Jiménez.
Colmenar. — Robo, Francisco Palomo 
Peinado y otro.
C itac iones
Él juez de la Merced cita á D. Marjái*.p Fer­
nández, D. Manuel García Bustos, D. Emilio 
Ceballos Esquembril, D. Nicolás Frías Medi­
na y D. Rafael Malvay Crucés.
B B L A E B ip iÓ M  .
d e  la tái?*de
In te n to  de su ic id io .—El anciano de 
noventa años, don Juan de Dios Cortés 
Guerrero, impulsado por móviles que,'Se 
desconocen, intentó ayer Suicidarse, ingi­
riendo determinada cantidad de yodo.
Avisado el médico de guardia de la; ca­
sa de socorro de la calle de Mariblaríca, 
dón J.uari Casermeiro, .se personó en el 
domicilio del señor Corríés, Ollerías nú­
mero ^ 1 , prestándole los auxilias debi­
dos.
,A S ev illa .—Ha marddtdp á Sevilla, 
donde se enccentra enferma ssí^sposa;, ,él 
artista don Antonio Matarredona;.
:P a ra  lo s  ce san te s  de H acienda, ,— 
Lá Gaceta llegada ayer inserta una real 
orden sifl ministerio de Hacienda, en la 
Que se dispone que Jos funciónarios. ce- 
saintes que dependen de dicho centro, y se 
rigen por la ley de 19 d e , Julio de 19%\. 
presenten en las Intervenciones; dé la® 
provincias donde residan,-una declaráción 
erj que se haga constar .sus nombres, 
ciase á que pertenecen y doiiúcilios, .
Q uradó .—í?,n la casa de socorro de la. 
cálle de Mariblanca ha sido curado, hoy 
Jqaquin Expósiio, que en su domicilio. 
Parras 17,-se ocasionó una herida en la 
ceja derecha. ' ' *
Im p ru d e n c ia .—Al pasar esta mañana 
den Enrique Huelin y don Pedro Baus 
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Dp. ñUíZ de AiñQRA LAÑAJA
Méd^oo-Ociüisitf&
calle MARQUES DE Gü ADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y seirín
de concho, capsulas para botellas^ en todos 
oMpties y tamaños, tapones propios para far- 
bjá&’íás y 'üíogúerias'l 2 pesetas el millar.. " 
.fá b r ic a  de E lo y  Ordoñez 





,<fé la Universidad de Helsingfors.
A lam ed a  H e rm o sa  1, p ra i.
Masages vibratorios y  manuales. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y  estreñimiento crónico, etc.
la casa número 40, ¡donde están hacieiido 
Obra, cayó la mayor parte del contenido 
de una. cubeta de cal sobre ellos.
ÉjíCusádo es decir como quedarían los 
respectivos trajes,
En el lugar de la ocurrencia se promo­
vió el consiguiente escándalo.
T a lla .—El gobérnádor civil ha envia­
do circular á los alcáldes de la provivcia 
para .que en los'; pueblos qtie no haya 
guarnición verifiquen la talla de mozos, 
los sargentos que allí residan, bien con 
licencia ó en situación de reserva.
JA rbitrio .-^E l Ayuntamiento saca 
subasta, bajo el tipo de 10.000 pesetas, el 
arbitrio sobre carruajes de alquiler, auto­
móviles, bicicletas y motocicletas.
La subasta se , verificará el dia 30 de 
Marzo.
«La U ltim a  Moda» .—Con el número 
998 de La Ultima Moda, que contiene 
numerosos modelos de trajes de baile, vi­
sita y paseo, para señoras y señoritas, se 
reparte, entre otros suplementos, el perió­
dico Vida Práctica, una hoja de labores 
femeniles y un patrón cortado de blusa 
t.iglésa para señora. -
25 céntimos.—Gratis números de mués 
tra.—Velázquez, 42, Madrid.
A lú m b ram ien to .—Con toda felici­
dad ha dado é. luz un robusto niño la sê  
ñora de nuestro particular amigo don José 
Cano y Cano, dueño del café de la Lo- 
billa.
A soc iac ión  de C lases P a s iv a s  de 
M á lag a .—Debiendo celebrar Junta ge 
neral ordinaria esta Asociación, áias dos 
de la tarde del día de mañane, de orden 
del Sr. Presidente se convoca á los se­
ñores socios por si se siven asistir á di­
cho acto, que tendrá lugar en los salones 
del Círculo Industrial de esta capital, pa­
ra tratar asuntos de especial interés para 
la colectividad.
Málaga 18 Febrero 1907,—El Secreta- 
taño, Joaguín Daza.
S u b asta .—En el juzgado de instruc­
ción de la Merced se ha verificado la su­
basta de la casa n.° 21 de la calle Cañiie- 
lo de San Bernardo.
V io la c ió n .-E n  la jefatura de policía 
ha preséutado Joaquín Bol García una de- 
nunciacontra un tal José Severiano,que ha 
violádoi á una hija de aquél, llarajadá .An-- 
gela,de 18 años,amenazando de muerte al 
padre. ;
B obo f ru s tra d o .—El guarda particu­
lar Antonio Moreno Sánchez, detuvo esta 
madrugada á Francisco Bafriohuevo LUpi, 
de 64 años, el cual valiéndose de una lla­
ve falsa, abrió la puerta del almacén de 
granos que don E]oy Rodriguez tiene en 
la Alameda n.° 48, intentando robar.
En su tarea le acompañaba otro ’sugeto 
de la misma edad, liamádo José Gómez 
Oblea, que sé dió á laTugá.
D énU ncia.—Por arrojar agua súciá 
la yía pública, manchando el uniforme « 
un oficial de Extremadura, hd sido denun­
ciada á  la alcaldía laceriada de don Boni­
facio Áivarez, que habita en Puerta del 
Már.
tfn a  p is to la .—El sereno José de los 
Ríos encontró anoche una pistola en -el 
barrio de la Industria, desconociéndose 
quien pueda ser su dueño.
A l a  c á rc e l.—Capturadas por la guar­
dia civil, han ingresado en la cárcel Do­
lores Begué Maié élsiabel Coiládó Lúque, 
las cuales se hallaban reclamadas como
autoras, del robo, de yariás prendas.
De éstas soban hallado varias en su
poder.
N o m b ram ien to s .—El arrendatario de 
las cobranzas de las contribuciohes ha 
nombrado auxiliar á los siguiéhteáéeñó- 
res:
Para la zona de Archidona á don León 
Venegás Omézca y para la dé Marbella á 
don Diego del Puerto Rubio.
E n tre g a .—Hoy se ha hecho entrega 
de la caja municipal, con las formalidades 
de rúbrica, el nuevo alcalde, don Eduardo 
de Torres Roybón.
E scandalosas^—En la cálle de Ber- 
langa promoVréroh anoche Un fuerte es- 
cándalOj, poniéndose como digan dueñas, 
María Domínguez,y :Ritq.Séllés,
V acan te s . -T Están vacantes las si­
guientes cátedras:
Teneduría de libros y contabilidad de 
empresas en las Escuelas Supériores de 
Pfl'’''a  de Mallorca y Santa Cruz de Te- 
narife,
,:> |»erecho  mercantil y legislación de 
' í0jianas en la de Zaragoza.
También se hallan vacantes los regis- 
^ ís deja propiedad de Soria y Llerena. 
Ib D et^n c ió n .— La guardia civil del 
i^e&^'¡||e Poniente ha detenido á Fran- 
' "rnáncje^ rSantacruz, autor del 
""‘d'^as, efectuado en la 
* ' propiedad de don
\  J  f :
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perlor y ccntí 
4 texto, Sé vcndéf 
de.^esía - biblioiecS
|gé ha* puesto á la 
‘ "éstá^pteresaníí- 






’k  “ tomoa, 
fio de ñó
céntimos de peseta el ejemplar, en todas 
las.:librerí^s, kloskos de periódicos, cafés, 
y éll la Administración del senianario 
taurino Sol y Sombra, Verónica, 13 y 15, 
Madrid.
l«8 préuios i  k
Recaudador sellos anuncios. 
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Heaqui, como prometimos, la distribu­
ción de premios efectuada por la Climato- 
lóg îca.
Estudiantina Amigos del Arte,100 pese­
tas, A -A
Máscara »La Avispa» D. Rafael Romero 
López, un objeto de arte.
<^ro' objeto á la máscara estilo Luis 
XIV. :
A don Enrique Pettersen Marston, una 
figura de bronce.
P r im e ro s  p re m io s
Niñas:' Lolita Perez, un abanico de mar- 
fi!.
Isabel Fernández, una magnífica mu­
ñeca.
Niños: Fernando Valle, un vaión.
Manuel Garniea, un reloj de plata.
Eduardo López, un tambor.
Ricardo Gómez, un reloj de plata. 
S egundos p rem io s
Niñas: María Moyano, una muñeca.
Josefa Moyano, un juego, lavabo.
Antonia Sánchez, un estrado (juguete).
Carolina López, una muñeca.
Carmela López, un juegoBe tocador.
Carmela Requena, un precioso abanico.
Hiños: Joaquín Moyano, ¡una escopeta,
José Jerez, un caballito. ' 1
Han quedado desiertos los premios de 
comparsas y coches.
¡A tención!
Llamamos la atención-de los consumi­
dores del cemento rharca H ércu le s -A le ­
m á n  no la confúndan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
A co lin á -L aza .—Véase cuarta plana.
S u rtid o  com pleto  en  to d a  c lase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras'ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce anos de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Mónsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
V in a g re  de Y em a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ga­
lle Strachan esquina á la de Larios,
C o n tra  la s  ca len tiu ’as . — '^áase 
cuarta-plaña.
. . 20.822,09
El Depositarlo municipal, Luis dé Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López,
I l■■llllllll■nŷ>«̂lî lll » ciiwib r  ' ----
de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Em ir
saldrá el 20 de Febrero para Melilla,Nemours, 
;Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del.Mediterráneo, Índo-Chi- 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia,




Vital Aasa.—U© S de la tarde.
©randes
Almacenes de MASÓ
| 0 ? X O X X O X J Í O X X O X O X O | X O X X '  ^  ^
H Régalo á nuestros suscriptorés
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Saníós ÍVloritevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Eos Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Cam CASTELAR 3 (MUrtmez)
Acaban de recibirse de .las principales fá­
bricas del país y extranjero un extenso surti­
do para Semana Santa:.
Mantillas de Blonda, Chantilll y Almagro, 
velitos pequeños de las mismas clases y ca­
lidad.
Gl andes cortes de Tul en piezas y firma­
dos. Tules en piezas desde 0‘85 cénts. metro.
Ricos Brochados de^seda negros en dibujos 
preciosos desde 3 ptas. metro en adelante.
Radsimir, Rasos Lyon, Duquesa, Mesalina, 
Luinina, Bengalinas, Perpentinas, Florencias, 
Glacés, Liberty, Moharés, Zurach, Paillet, 
Pongis, Nippis, un extenso surtido en gasas 
Plises para adornos desde 0‘60 cénts. metro.-
Crespones negros ingleses desde 1‘75 pese­
tas metro. Granadinas para mantos de-.cene- 
fita estrecha desde 2‘50 ptas. metro.
Gran rebaja de precios en abrigos negros, 
pudiéndose adquirir un buen abrigo por 25 
pesetas. . .
Granadinas negras de lana, Etamlnes, Creé- 
pones, Brochadas, Fantasía buenos dibujos 
desde 1'60 ptas. metro, Cachemiras, Vuela,' 
Velos religiosos y Armures. En artículos de 
caballeros ya conoce el público las ventajas 
de esta casa.
EL-POPULAR ofrece u n  re g a lo  de^O Q  .pesetas al. ballandoses^^I^oL 
mente en el pago de su suscripción en 31 3e Marzo f^ 
ción un numero i^ualj^l^^^j^^emio tnaypr deLsortepAe Ja Lqtgria Nacional ■deivSO.isJe
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo. .... a-..  ̂ , . j,
Anticipando el pago qel trimestre de Enero á Marzo, podían acudir á la.Admi- M  
nistración de EL POPULAR lós suscríptores de Málaga, y los de fuera por medio de M  
persortás que los represénte, á recoger el talón en q u e  consten los ,iu, oyinerdá IndL ^  
c^dos
Los suscríptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de ^
elegir desde el 1.’. de Enero, podrán recoger su? jalones, en, los días L*al 15 de M
Abril, eligiendo también entre los que ya no hobleren sido adjudicados ^
En el caso de que los números compreñdidos efi las participaciones ¡Recogidas ^
- superen á los- dfel sorteo de 30 de Abril de'1907, una v e z la  pnmgrA sene agotada, se ^  
abrirá la segunda sene coJi Opción á o t r o  r e g a l o  de, oOO p e s e t a s  que obten- W  
dra el suscnpfor que tenga en su participación el numefo igual al segundo |>renuo M  
en el mlsmo’Botteo de'30 de Abril de 1907; '' U
T Los suscriótores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi ü  
nistración de este períódiQo para recoger los 4alcyies, o enviado person^a qtle los M  
recoja, se entiende que renuncian a su derecho de optar al r e g a l o  d e  5 0 0  p e sé  M  
■tas.
. Sí el premio recayere efi un numero que ng jq jb iése  sido elegido por nifiguij A  
suscriptor, se repetirá pl sartqo en el triraéstre siguiente, para la última lotefia que
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientos 26, Málaga.
Boca fresca y sana siempre la tiene con 
diario enjugatorio de LICOR POLO.
De la prpincia
U na gracia.-rrPor hacer [una gracia,
disparando un tiro de pistola en la plaza 
del pueblo, ha sídqRreso en Mollina An­
tonio Borrego Rojas. '
R ec lam ad o —jÉn Macharavjaya ha si­
do detenido el reblaihgíio Antonio Mon- 
toro Postigo.
D esap arec id o ,—Al vecino de Benal- 
mádena, Rafael Carrillo Moreno, le han 
hurtado un cerdo, si|i;quef se haya podido 
averigua! quien sea’é l  autor de la fecho­
ría.
R obo.—En la  cárcel de Marbella ha 
ingresado Juan Puertas Seneda,por resul­
tar autor del robo de una caballería.
O tro  ro b o .—El vécíno del Valle de 
Abdalajís Juan Carrasco Pérez (a) Sellao, 
robó el 12 delactuáLá su'convecina Ma­
ría Bravo Pérez un inantóín de seda, dos 
pañuelos de lo mismó, uá reloj de plata 
y 15 pésétas en metálico.; . ^
La guardia civil;- que'desde eníonees 
seguía lá pista al érñüio del Vivilto, logró 
echarle el guante; éonduciéndóle á la 
cárcel.
L e ñ a d ó r .—Por cortar árbÓIes de pro-̂  
piedad ageha fué préso ayer en Alora 
Juañ Cantarero Soláiio (a) Peiróleo.
R iñ a .—Manuel Égpañq Éspaña y Ma­
nuel Gutiérrez Qainéz. riñeron ayer, sin 
consécueñeias, en Alhiachar. , ’
El primero fué défenídó, ocupándosele 
una pistola.
i.hhuiiiiib; » üin.<>•
M  se lia i Fias tafeidos
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N .”,! Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos, .
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos,
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos' 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica- i 
ción alemana que no se encuentran en i 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas | 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta -  
I d o ra , A rn o ld  F<?uer. — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic b s tra s s e  27 .
TílQ PASTILLAS
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos .á qué da
lugar una.tos pertinaz y violenta, permitién- -------- ■ • ' 6dolé déscáfisar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precio: IJNA peseta eaja
Farmacia y DrogUeria de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
m a d e r a s
H i|o s  d é  P e d r o  V a í is .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16. 2í3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto- á 5,50. Se?o de 1904 á 
5,50 de'1903 á 6, de 1902 á 6,'50. Montillá á 7, 
Madera á 9, Jerez dé 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pérorximen 7 pesetas y Maestros 
7,5Ópesetas. ¡
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelánte. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
.Pfir paftidas, impórtarites, precios especiales. 
Escritorio.--Alameda 21.
De lustrucciéñ pública
El rectorado de Granada ha remitido á la 
secretaría de esta Junta provincial, para su 
entrega á lós interesados, dos títulos; de li­
cenciado en derecho expedidos á favor de 
D, José Jiménez Jiménez y D., Victoriano Ló- 
meñáGárcía.. '
CAPE
C A J A  m f f j i i c i P A i .




Existencia anterior. . , .
Cementerios.. . . .
Matadero. . . .
Carros. ; . . . . .
Gábras,  ̂ ,  . , .
Espectáculos..
Alcantarillas (anterior á 1906). i. 
Canalones (id. id., id.).
Agúásjid. id. id.). ' . . ' .
Terrenoa. apropiados : Yanterior á 
1904). . . . . . . .
Huecos. , . . , . - ,  .
Kioskos. . . .
Fincas y cénsos, . .
Sello municipal. ¡. . . .
Pescado. . . . , . .










r  EE8TADEANT 
L A  L O B A  
José á^rquez CáWz
Plaza de la .Constitución.—Míffgg â. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montillá. ' :
, SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada pOi'la calle de ¿an Telmo (Patio 
de la Parra.)
se juegue; en Ágosío.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por sü tamaño, para almacenes.







fiíñó&y aáuitos, estrefH» 
m iento, m alas digestiones, 
filcera'del estómago^, ace­
días, In apeten cia .; Glorosifl 
con dispepsia y  dóMas eh- 
íerm edades del estóipago ó 
intestinos, sé curan, aunque 
tengan 30 años de antiigué- 
dad, con el
ELIXIR ESTOM&C&L 




Y prinvlpáles del mundo.
.s
uii carruajá
e l e  l i á á : x 3 , a . d - o s  e r a i f i a
ESTA ADMINíIStRACiON INFORVtARAN .
para artistas, en iuljijos
___ d e ja  acreditada fáiiricattj
B. GK Móe#es, lié  Bsriín
COLORES ESPECULES PM ÍLOllHáR PDSTÁLÉS Y POfOORWr
ANTONtO CHACÚN
Ventas al por mayor y detátl. :Calie% Qi^tiérgs n,? 5 5 ---MÁÍ
M ilc e la ñ o
Construcción y Reparación de toda clas^ 
oblétos metálicos.
Trabajo garantido y. perfecto.. l í .  QoLlPGia ¥^aa!qu© stf „ 
Carmen 36, (FARMACIA).-^Málaga'
de k  krde
Del Éxtranjero
I  ■ s o c i j a T É








Total. . . . . . .
PAGOS 
Jornales de Obras. . .
Idl Matadero.. . . .
Id. brigada sanitaria. . . . .
Id. mercados. . .
Id; carros. . . . .
(d; pescado. . . ., .
Id. h u é c o s . ......................................
Id', c a b r a s . ......................................
id; espectáculos........................... .......
Administrador pescado. . .
Id. carros., .
Beneficencia. . . ; . .
Créditos anteriores á 1906. . 
Abono de manguitos. . , . ,  .
Conservación mangas Parque Bonir 
beros. . . .
Refresco á la Estudiantina Valen­
ciana. . . . . ■ . . ,
Gastos-sorteo de quintas. . c 
Háberes  ̂ ..
Reparación-Audiencia.......................
Socorros á domicilio (varios días). 
Carruajes; . .
Recaudador arbitrios alcantarillas. 
Id', id. canalones.. . V .
qd-Aíd. aguas-. . [ - ■; -
'■Máterialésde obras. . * [
ífistiiucción pública. . . [

















Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bopdad de 
■sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladaá.
Representación y depósito;
; Sobrinos dé J. Herrera Fajardo 
O A S T E L A Í I ,  5
José ImpéllitieM
^  M é d ic o * ^
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómaeo 
-C on su lta  de 12 á 2.-M OLINA LARIOS^S 














F IB R íC á  DE C H O C O iaTES
: :-l.A A B E JA  ■
. Chocolates selectos fabricados coii 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cev- 
lan, con vainilla ó canela. . í
Especialidad en cafés tostados y  cru-; 
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y! 
otras prpcedéncias.
Tés finos, y aromáticos de Chinav 
Ceylan é India. /
B e p é s ito  C a s te la r , 5 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo
€ri*añdes Almacenes
DE FEUl SiERZ DSLM
Esta casa, para mayor facilidad.del público 
vende á'précios sumamente baratos en todos 
los-artículos. ' ■ "
. Para semana Santa se recibe completo sur­
tido eá  Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
7 algodón,-Tócas blonda. Almagro y las-ét 
Cliantillyse realizan á precios muy ñajosv
18 Febrero 1907,
•Be Sl^ashingtoii-
El Senado aprobó Uña ley éncamipadA 
á impedir lá -itímigración de cóWlés^ j  
japoneses en los Estados Unidos. 
Be,^em a
Co.n mótivOjáel aniversario de la muer­
te de GiordanóRruno, se ha. celebrado 
uña imponeníé manifestación aníiciericaL 
la cual se organizó en la plaza de Téf- 
r̂aini:,
Ár acto concurrieron trescientas asocia- 
nes de diferente& matices, además , de los 
supervivientes de la guerra de la indepeñ- 
cia,
.Aja cabeza de ja  manifestación, diri- 
gi'éñdoia, iban diez diputados republicar 
'ños y socia%tus,
 ̂ El córtejo recorrió el itinerario marcado, 
dando vivas á Oiordano. y á la libertad y 
Z ñios á t  ába jo  é lp a p á d o .
Después dé depositar coronas en el 
panteón del gran filósofo, los manifestar 
tes se dirigierón al Capitolio.
A pesar de la prohibición, se pronun­
ciaron algunos discursos, disolviéndose 
los reunidos eñ útedio delruayor orden.
Los geñdarmes, como medida de pre­
caución, OQuparqn las caljes que éondu-. 
cen al Vaticano. j 
—En distintas poblaciones se han efec­
tuado milines:para recliazar la acusa:;ct6ñ 
de enemigos.de la patria que se les ha 
hecho. , . ■ . ..p
B eF á rís
Laipolííica se halla estacionada. 
Mañana se discutirán las interpelaciones 
Meunier y. Guieys. ■ , /;;
Briand ha declarado r su propósito *de 
perseverar en la política conciliadora.
Confírmase que la disbusión entablada 
en el Consejo,moíivólala decisión de suss 
pender las gestiones que se seguían entre 
Richard y el prefecto del Sena.
Lajiueva fórmula será discutida mañá^ 
na. por los ministros.
B©Bone »
Las inundaciones han causado grandes 
estragos. ■ ' ^
Faltan víveres.
En los edificios municipales se alofan 
millares de vecinos que han quedado sin 
hogar. - ■ ■
Las pérdidas exceden de un millón. 
Todas las comunicaciones se hallan in­
terrumpidas. '
B e  Petei*isbiirg
Óojgprowsky, .expulsado
de Yatch Club, por profesar doctrinas li­
berales, ha desafiado á todos los miem­
bros de aqüéj.
Más'.de Pai?íis 
En la iglesia de la calle Lecgendre se 
celebraron - yariás miáas con el gran 
ói-den, pero en la mayor escanda [izaron 
loS clericales.
Los agentes policiacos intervihiéron 
apaciguando ios ánimos. ’ ’
Venta üe gé̂ eales, A iW H ttó  pa
M áquina tritu rad o ra  paya toda clase de im illa s
Áp(>(iérado Dóh Maúü  ̂ Hidalgo Hájrtado
Tl'q.gjq. do A rrióla, númorp 14,“ SERVICIO DOMICILIO
A " 'é índüstríallr
. Por ,un tanto filzado, abonand,ó k  mitad dé lo opnvenido al d,qr principio' y él resto á la 
cofiJlusitn d k  ttabajo,lé.pónéñ..al 4ia,.có.8 árrlgíd,, a i|á  dféScfi^éíflfiéSáel.Gódigo«leréantil 
vigente, biefi;ppr el sistema de particla.doble, simpíe ó 'mixta, áqueiíáá ííofd l ddé {fúr 
agenas á'ía voluntad dé.lós intéfésado,si sé encuentran atrasados, cumpliendo ásí cotl eííjóéú
rtr\ A a  -tr «5 -‘¿««ííI'Vf/S 'jrlíi-'lñ fae W n rt’cí 1 >\*«o de Gomeréio y poni'éndósé á saívó de lá résponsabilidad qué pudieran'contraer en un caso 
■ írt' ■ 'esgráciado. Este t ábajo puede hacérsé, bien e|i casa de lOs interesados ó del anunciante, sü- 
gún convengan; pudiéndose-'tambi|h ajustar por horas si^convmiese más esta forma.
(En asta redacción Inforiñáránli . : -I -I I -. .
A la saíida se jeprodujo el cjeaorden, 
intentándose atropellar- á las señoras.'
Se efectuaron veinte detenciones;
Mas d© Roma
Hoy fué’détehldo'^n sáeéfdote fraficés 
á qúléñ sé'ácüsá de hábér éstafadó 'á va­
rias comunidades de Roma.
Dicho-sujeto sé capteba las simpatías 
haciendo valiosós doñativos.
El día de la Candelaria solicitó úna 
audiencia del Rapa, pára ofrébérlé bíéríb 
-presente, á hombre de una Córñúnidad 
francesa.
; De provincias
 ̂ laF eb réo 'i.® ;.
• B e  Palm a
Hallándose él vapor BellveP á k  altura 
de Dragones, desapareció de á bordo un 
individuo que iba en calidad de .presq, 
?pues se había fugado de la care,el.- 
B ©1 F e rro l
Un grupo de militares riñó con otro de 
paisanos j resultando uno dé éstos .grave­
mente herido. T
> v---T̂ n el barrio de Cánido, y átoonse- 
.ÉjUéñeia de una Jjromá de CarnavaLse súa- 
bijó otra; riña, quedando uno de’dds con­
tendientes herido de suma gravedad.
t,;-B©^Toledo' ."rjv
El cardenal Sancha se halla aiiacado de 
'grippe;-, ■' ■■■
’ Él obispo auxiliar se ha encargadQ del 
gobierno ecíesiástico. * v
Tóda la. :S0GÍedad ha desfilado . por el 
arzobispado. ; .
Más dol Ferrol
A,segúfasé qué el crucero (fatgluita 
que se construye ei) Cartagena séí|ciiWha- 
rá c n  ei-ÉeitoL T ‘ ' L :
B © B i l l > a o
Lq Gaceta W
jada dV id unión dé ios reaccióñkidMTa’ra 
I p  próximas éleccionés.' ‘ ' ‘
; Cpiifirma la 'intéifyención ;que; ,.én el 
asuntó ha tenido el o.Lispo, dicldíidd qúé, 
es dií deber de los préládos áciídif 'dñ de­
fensa del depósito de ja fé. •
B e  B a r e e ló ip L a
El CoTcó Chfntón, órgano dé los' car­
listas, se ha abstenido hasta ahora'dé dis­
cutí! si era ó ño ortodojío yotát áTos libé- 
■rales. • . r V- .
—La Solidaridad ha publieadó úna ex­
citación para que-sé vote á sus cándida- 
tos.sin vaeílaciones, añadiendo qué Cúañ- 
íps no lo verifiquen,pretéstándo'éúaléúiér 
escrúspuloy harán 'política' lérróuxls'ta.
.......' ■ 'Kír* t •.
De Madrid
2 ;ia ;F eb rerp T ^ .
'■ . B a :  '«BáOié^a»: ■ '■
El diaflo cácial publica las s ig ^ n ies  
disposiciones: ^ .
■ Resolviendo el reburso 'de alzada inter­
puesto porídow Enrfqüé Hérñáñdéz Pár­
pente contra providencia del gobérnádor 
de Granada‘admitiendo la sóiíciíud délos 
registros mineroB: CoSü‘ó//í/aií y Sari Ra-̂  
fael. ■ • . -A 'f
Ordenando que se desinfecté el maté- 
iLde lOS 7érró-éar!riiofcriaLde l síérró-caífiles íjúé'36 emplearan 
en:eLtrasnsporte deganadós;' ' - ." 
u opbaicioñés para las escri-
paníashe los juzgados dé primera íristan- 
cia de Saníoña, Cervera y Rfo Aihamá
Dice él periódico. ilustrado Jíáber oido 
anoche rectifkar la; especie de ¡que Maura 
había aconsejado a varios diputadosñon­
g a r e s  que no se p resen tar^
anadé, por el c /óntrario oue 
signen los qúe les plazca^ éS para, que ce
Opina ¿ '/Pa/s .'que v •...Hr.ktÁn 
que
quepuéstds coritribútrá' forzósáiiiMté 
éstos resulten malos.
« B l l m p ^
En'Su'fondo dé'ho'y, acúpâ sé ÉUmpar- 
éiat dé'la apócrifa dimisión del álcaidé de 
Alñiefíai' •
« L á  C © ]i*i*espo]iiáéiáái& ^
Dice ln  Correspondekcia dé España qiia 
en todos los ministerios sertrabaja activa­
mente en. lOs' presupuéstós.
.Eri íds qtle rían de prdsaníarse á las cor­
tes, propónese el dobíéfflo que Se prova 
á todas las necesidades.
No creemos equivocarnos, añade ei 
mismó periódico, al suponer qué él nuevo 
pcésupuésjó de Gastos se basará en las 
cifras del que rije.
DésdeTuego habrá algunas modíflca- 
ciónes én él de Guerra, y 'sin rébásar el 
total del corriente, se repartirá más equita­
tivamente la cantidad presupuestada; y 
bien descargando algunas partidas Ó ya 
procurando cierta ventaja en el resultedo 
de las araortizacionés, buscaráse -el modo 
de imejórar 'todas las urgencias y espeéial- 
méhte la de matériai.
El 'Gobierno, lio acometerá ppr ahora el, 
servició militar óbligátorio, ppr estimar 
qúehp existe én el país él ambiénte nece­
sario para ello.
« R l L l l ’© ?ál*
M Li&erá/ dé hoy dedfch’ su fondo al 
aniversario de Giordapo Bruño.
N©i!iqi.b]panU
. Uá sido ñombradp áícaldéde Sanlucar 
dé Earfañjeda, d6p Leopoldo Prado.
puesta
Dice jB/ Liberal,, comentándolo acerta- 
dainerite, que se necesita haber perdido 
toda ilación he lo que es Qpbierijo y ad- 
hiinis.tracióñ {le íos,, pueblós para,consen­
tir qué’ ías áútoridádeS ééfesiástícas se en-> 
itroñietaii enpolítica,' há§tá el púJito de 
señalair quienes han de ser los represen­
tantes dél púeblo.
Besignación
Los socialistas hán désdgnadO; candida­
to á facundo Pórézagua, e! cualacáha de 
éitiriguif coñdena de destierro éñ Santán- 
'dér fJÓr injurias á íós bízcait^^^
Spyicio de la
18: Febrero 
S m i ^ a c i ó n  e ^ ^ a ñ o l a
Lá prénsa f iraá'césá se Ófcúpa dé los ma- 
nejos qúe llévan á cábó algunos empresa­
rios norteámeficanós para prócúfar que la 
émigráción española se diríja á. lás islas 
Hawai. ' . , ■
CfééSé qué eatos trabajos obeqscen 
ÓfOpóéító de álistar á  los obreros españo­
les'éñ el caso dÓ uña gue/ra entre los es­
tados Unidos y él Japón/agrupando fuer­
zas qué féáístan una inyásión.
■ Los diarios qué tratan este asunto, se 
extrañáji de que el ¡Qobiernó español no 
tomé níedidas para éyitarqué g r a n  número 
;dé trabájadoreS caigan en el lazó: que oe 
éste niodd se les tiende en ún país tan tn-
salubre cómo el de las islas citadas,_ 
de ádemás háce'éstragos la épidetnis en- 
démicá de ia lepra. ,
En otras naciones los gobiernos se nan 
opuéstó á ésta clase de emigración.
En España, añaden, el Sr. Maura soio 
piensa eo hacer frases ó en zurcir yolun- 
tadés dél descompuesto partido liberal.
A  los tiPll^uúáles
Dicen de Paiís que el arzobispo - VIlU" 
ha decidido procesar á los periódicos 
le calumniaron llamándole falso obispo. 
Be Newi-lTopk
La prensa desmiente qué los Estados 
Unidos se proponga declarar -el protecto­
rado' sobre Cuba, ni tampoco^ prolongar 
sil ingerencia más tiempo del indispensa- 
ble para la 6f|aiiización de Ihs élecciones
t
, í :
£ \  ■ \
_____
¿níülííffevf'
le  g e bBfipo d e  103
^mmmmmammm^^
libres, por las que se manifieste la libertad 
del pueblo cubano. , v< .
También añade que el s /q fn g n q |s  alta­
mente favorable á am bas naciones.
P e  L r o n d p e e  ~ ^
0é há hécfio publico él prógrania de la 
Cónferendá'de Haya, redactado liór R,li­
sia.
Se mejorará el convenio de reglamentó 
para los conflictos internacionales y pro 
0óndrááé(lüe sé ádicíonérí algüdoa .|ftr 
culos á las previsiones del convenio de 
1899 relativas á las leyes y costumbres 
en la guerra continental.
También se agregará al convenio ^e  
1899 las prescripciones del de Giitebra en 
orden A la guerra marítima. ;
 ̂ '̂ P e  Boibgiie 
Se han celebrado solemnes funerales 
por el alma.de Carducci:
Asistió una muchedumbre enorme.
El duelo fué presidido por el conde de 
Turín, en nombre del rey .
Se calculan en cien mil, las personas: 
que concurrieron al‘entierro.
. ' ^ ■ P e f * ^ í s - ■
En el consejó que ha tenido lugar. Se 
solucionaron las diferencias habidas entren 
(¡Jlemenceau y Briand,. /
: —Aseguran que el Gobierno no hará 
concesiones sobre el contrato dé alquiiet; 
de las iglesias.
■ P e  Roma.
El Mensagero anuncia que cerca de jyU- 
láii, ha habido un choque de tienes del 
que resultaron siete heridos.
pe provincias
í¿  Febrero 1907,
P e  Vitopia
Han llegado los señores Rouvier y Ber-
tKauxr'-’" ..............................
pe Bapcelona
Ha llegado Qsorio Gailardo.
—Continúan:.inGomunicados ios sospe­
chosos deténid'ós por figurar como cóm­
plices en los últimos atentados. '
-“La policía disolvió á varios huelguis­
tas que fodeábon la fábrisa de San Geryaí- 
sio con malas intencióneSi




Gasseí sé ptoponé asistlf á la represen­
tación de las ©iputaciones pfoyiñcíSÍés, 
donde se tratarátíe losTerrocarriles regid- 
nales. - :
Confereneia
El cspítán Tovar ha dado üha conferepr 
cia acerca de íá orgátiiizaBón del ejército 
alemán.
Al acto asistió el rey y su cuarto mili­
tar.
Al terminar, mahifestó P„Alfonso que 
con nuestro ejército f  cuidando que la 
oficialidad estudie en Alemania, se paede 
formar una milicia grande.
Visita
Si rey visitó hoy la brigaddi topográfi­
ca, examinando la imprenta, sálas de di­
bujo y departamenío de foíogfé^ía.
£1  conde óe Sáiá 
Él conde de San-Luis ha eonféfeneiado 
con Allendesalazar., , : ■ .
, Sfl breve m.SíGhará á Lisboa para pose- 
§ibhi%e
ligarte ha celebmdo una larga entrevis­
ta con el presidente del Consefo.
Hoy fueron presentados á Maur; 
Dato, los nuevos tenientes de aic£ 
Madrid. % :,
P r o e e s á m i e n j i j ó  
Han sido prócésados los aúlpfes 
obra La diosa del placer, y tiples 





A ínédlda que se hcercáh las elecciones 
fttílíiplícánss fjfodigiósamenté^ los ¿añli- 
datós ministeriáíes.
Es increibíe la enorme cifra de aspíií‘ah->' 
tes.
Maura se halla muy preocupado por es­
te motivo.' ‘ . ' ' . T
de policía de Madrid á D. Ignacio Martí- 
iiez Campos. .
Idem id. idi de Barcelona ál Sr. Gavila­
nes.
Reorganizando el Consejo de Ordenes 
milltáres, para cuya presidencia se nom 
bra ai infante D. Carlos.
Nombrando magistrado d e ‘la Audiencia 
de Murcia al teniente fiscal de Oviedo, 
D. Julio Falces.
ídem id. de Oviedo á,D. Juan Fandón 
Lizáro, ^úe lo és de Lérida.
«Bspaña Htiétra»
En su número de hoy, España Nueva se 
adhiere á la iniciativa deievañtar "un nió- 
muinento á; Campoapior.
«Biafio Universal»
, Según Diario Universal, vuelven los 
conservadores á lo que en ellos résultaí 
tradicional, eStÓ es, á hermanar los fari- 
seismos en el decir con el impudor más 
perfecto én el obrar.
.5ly ,̂:ppQea»..
Advierte La Époái qué quienes hacen 
hay qampaña.. contra las ,cédnlás son Ips 
mismos qué íayer la.hicieron cpntra los ál- 
bóholés. ' ■' ‘ '
Ellos verán,' Sñádé, si comprometen ó 
■no el éxito de otras Qampañas suyas'en- 
caiíiiríádaSj^abaratar la vida del pobre.
En la c a l le é  la Arcilla sé, ha descu­
bierto una importante falsificación. ;de mo­
neda.
La imitación es perfecta. -
H |y  fres detenidos.
B© eleepiones
Sigue la lluvia de candidatos para las 
próximas elecciones.:
Él encasillado sé hace con lentitud.
Van llegando 'nuevas comisiones de 
provincias, . ‘
Cortesía
:Maúra y su "‘'éspdsá cumplimentaron á 
ló's reyes.
Negativa é inaisteneia
Lácíerva hiéga veracidad al telegrama 
que el alcalde-de Aíinéría ha dirigido á la 
prensa, diciendo que él goberriádor le pi-̂  
dió la dimisión.
5 Insiste el ministro en que no derogará el 
nófñbramiento de, nueyo'áícalde. 
«H©Fald® de Madrid.»
,Hace nojár Heráíáo de Madrid que los 
cónservadores empiezan ya á cometerd.ós 
ínisionós abuSoseléctórales que censürarok 
puando estaban en la oposición.
Dicépn péfíédico ;néo que tiene ganas. 
,de profanar la Historia sagrada él' articu­
lista de ¿a  Correspondendá de España
3Ue compara á Canalejas con aquel ange- qal jóse á quien vendieron sus hermanos 
pÓf envidia de su vikúd, 
Beerel^ripa de Gobierno  
Han sido norabrádóS los'siguléiites se­
cretarios de Gobierno- n
Pe Alicante, don^ Fernando Casado; de 
Burgos, don Mariano Zahera; de ,!paste- 
llón, don Agustín Torres; de Cór^doba, 
de Luis Rodrígqez; de Granada, don Leo­
nardo Arangurén; de Guadalajara don 
Francisco de Paula; de Huelva, doníEmh 
lio Miranda; de Huesca, don Ántonio G6- 
mef} de Jaén, don José Naranjo; de León, 
don Rafael Ramírez: de Logroño, don 
Santos González; de Pontevedra, don 
Carlos Moníilla; be Teruel, don Jacinto 
Banquiri; de Murcia, don Rafael Pérez 
Alcalde; y de M álag a , do n  S e ra fín  
Cano.
•Los demás secretarios continúan en sus 
puestos.
Bolsa de Madrid
Delgado, Toro, García Guerrero, López 
Sánchez, Avila Conti, Solís," Martos, Al- 
varez Pérez, Cabello, Ruíz Blasco, Sola, 
Segura y Blasco Barroso. *
Abierta la sesión, el Sr. Rosado en
nombre dé la Juntá, saludó al Sr. véías' 


















ro.meristas, gamácistas, ívi- 
llavé'rqisías, tetuanistas y oíros, créeme 
cotí derecho á llevar á las Coftes numero­
sa representación. ' J
Son tantas las exigencias que dupIiéaJiT! 
do el número de senadores iy diputadtís, 
faltarían puestos. tó,',.;
Según los ministeriales, el criterio de 
Maura se reduce á que prevalezeanUos 
9? .̂é̂ Vicios parlamentarlos, y en ca­
so de igualdad,que se dépürén iós'mérítós 
de los candidatos.:
Así se proíhete el jefe de los consérva- 
aores.acallar las pretensiones y rivalida- 
^®^deloá grupos históricós kihistenáíés.
Maura ha cerradb el paso á muchos de 
sus amigos, dándoles gobiernos.
La Correspondencia de España q\iQ 
entre jos elementos felá'cidñádóS’ cóh lá 
Armada,se comenta el viajé dé Ferrártdiz.
asqgurá ^ue Ja repeptina mar- 
•Aa ®d''P*'éhdió á muchos, por no tener 
|^g^^?^dcta delop ihptivóS qúe la ácóoSé-
Se añade queFerrandiz no. ha encontra- 
V f^Phcaciones satisfactorias del‘acci­
dente sufrido por Eí General Valdés.
su regreso expuso á Maura el propó- 
pc+mÍ  - f^l^darse á 5an Férnandó' para 
estudiar la feparációii de algunos 'barcóis.
La jefatura
se propcné émprendér en breve 
tura ‘̂‘̂ ^djós para consolidar su jéfá-
ú los exministrós del partido 
para exponerles el programa que han * de
sostener en el parlfeujto. ' '
A d l i e s i ^ ^ i a  
nrL*î  domités romeri^tas de Madrid, re­
ñ í^  por Bergarraín, visitarou 1 
rinnoi su adhesión incondi'




lihpríf 9n periódico tradicionálista. que ¿1 
“oeraiisrno es enemigo dé las AMVias mo
!̂ ,9 .^dutp por serlo como por su
4 por 100 interior contado...
5:¡por 100 am ortízale.........
Cédulas 5 por lOfffy........
Cédulas 4 por 100..' .̂......... .




París á la vista...1..... .
Londres á la vista*..... í..........
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B e  Mpseou
Por consecuencia dpi registro verifica­
do en una escueladéeníéa, han sido dété- 
úidos setenta nihilistas.
B e  R iga
Se han terminada ios debates én ef 
asunto Tonkonuk.
Diez y siete procesados han sido con- 
dénados á muerte, cincuenta y  tres á pri­
sión en sus distiutos grados y Ppce ab- 
sueltos. s ■ ''í . .
Banquete
Los almirantes'han'célebrado uapaji- 
quete ep honor del rey don, Caríps. ' . '
En su représéntáción asistió aí acto,el 
ntiniapo de í^px\m.
B e  Lagos
Se ,han encárécido lo's cómestibles.
 ̂ ‘ B e  Manresa
El primer teniente de alcalde, en nom­
bré de «us compañeros, ha devuelto la 
invitación que á aquéllos se Ies dirigiera 
para asistir al estreno de la comedia de 
Soler y March, titulada Mi pariente Soler, 
por estar redactada Já esquela en 'catalán. 
B e F a r is
Asegura un perióbíicp que Santos Du- 
mont hará én brévébígúnos experimen­
tos de aviaciójiv
II Mi d iiirfi» «C <1
esperando que su gestión, al frente de esta 
provincia, sea todo lo provechosa que es 
de desdar *
El gobernador correspondió al saludo, 
poniéndose incondicionalmente á las órde­
nes dé lá Junta*
Después se tomaron ios acuerdos que 
á continuación'mencionamos:
Anunciarla convocatoria para proveer 
las plazas de subdélégadós, vacantes en 
esta'provincia.
Aprobar el informe que, sobré las con­
diciones higiénicas de la casa núm. 6 al 
12 dé la plaza de Arrióla, ha emitido el 
vocal Sr. Segura.
Nombrar ponente á don Juan Rosado 
para que estüdle ja separación del cargó 
de médico déi Hospital dé Antequera y á 
don Francisco Reina Manescau para que 
informe sobre la constfticción de un sala­
dero en las playas- de Torre del Mar,
Sancionar el informe que sobre el regla­
mento del cementerio de Alora ha dado 
el Sr. Rosado,
Designar á los Sres. García Guerrero, 
Cabello, Campos y Encina para que den 
cumplimiento á lo que determina el artí­
culo 16 de la ley de sanidad. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
O peante.—Por orden del Sr. Torres 
Rpybón han quedado cesantes los guar­
dias Manuél Luqué, Capote,. Miguel Ca­
mero y Enrique Éscobar.
jPronto ha empezado la degollina, se-̂ : 
ñor alcalde!
IJna  m u g p r q u e m a d a .—En la villa 
de Colmenar ocurrió ánteayer una sensi­
ble, desgracia de la que ha sido víctima 
una pobre muger de noventa años, llama­
da Aka Jirpénez.
Esta, .para combatir el frío, que allí rei­
na, encendió un bracero, sentándose junto 
á él, .pero, sin duda por un descuido,se le 
prendió fuego á las ropas.
Estas ardieron rápidamentej sin que la 
anciana pudiera evitarlo.
A Jos-gritos'de Ja infeliz acudieron va­
rias pesronas que se apresuraron á pres­
tarle .auxilio, pero ya era tarde, pues Ana 
Jiménez había recibido tan graves que- 
m^d|iras qpe falleció ayer ppr la mañana.
Prórroga.-í-^Ha sido prorrogada la li­
cencia que viene disfrutando el médico de 
lá'bénefidéñCia municipal, J3. José* Gatell.:
bóm isí'ón .—Hoy 4 k s  tres de la tarde 
se reunirá^la comisión ide policía urbana.
Núey^ó'jeffe.—Aye^ lllegó á Málaga él 
nuevo’'Jfefé de policía nombrado reciente­
mente par4 desempeñáis dicho puesto, don 
Jpsé Saez Épbrinp.
Aiioché mismo posesionóse del cargo 
y hoy revistará el cuerpo de policía.
T o m a  de p o ses ió n .—El Presidente 
de la Audiencia B. L. M. al Sr. Director 
de El PopOlar y tiene el gusto dé parti­
ciparle que el 4 del actual se ha posesio­
nado del cargo de Presidente de ésta Au­
diencia para el que fué nombrado por real 
decréto de 15 de Enero próximo pasado.
Don francisco Pascual Navarro apro­
vecha gustoso esta ocasión para ofrecerle 
la sinceridad de su aprecio y ja séguridád 
de su más distinguida consideración per­
sonal.
Málaga 13 Febrero de 1907.
Damos las gracias por su atención ál se­
ñorPresidente de la Audiencia.
L a  C ruz  R o ja ,—En breve se reunirá 
la Junta Directiva de esta Comisión Pro­
vincial, para proceder á la apertura dd  
local que ocupa en la. Alameda.
Habiendo'aplazado: su visita el general 
Polavieja, Presidente de la Asamblea ,Su- 
premapla Jnaugüracióii oficial del domici­
lio se verificará más adelante, cuando 
tenga Jugar la anunciada visita.
D e V ia jó .—̂En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Jerez don Fede­
rico Albadalejo. * i '
Para Sevilla dop Francisco Mortaza y 
señorá.
Pará Cádiz don Rafael M̂*̂  Bulcario.
En el exprés de Jas once y cuarenta y 
cinco regresó de Córdoba doii ̂ Cristián 
Scholtz. ■ '  ̂ ^
De Madrid dbn Rafael Merino Alcalá.
En d  correo de Gráñada fué á aquella 
ciudad don Manuel Rodríguez Sebastián.
Para jCoin don Francisco Reina.
En é f tren dé las dos y tréinta y cinco
llegó de Madrid y Granada el médico don 
Francisco Martos.
, De Sevilla el ingeniero dpn Antonio Or- 
tiz Repiso.
En el exprés dé las cinco y cuarenta y 
cinco marchó á Madrid el Sr. don Luis 
Viudez.
Para Córdoba don Francisco Espinosa 
ide ios Moníems López.
■' En el correó general regresó de Madrid 
don Manuel Fernández de la Guardia.
De Córdoba don Felipe Codina.
P é rd id a .—El segundo día de Cama-' 
val perdió una pequefluela un bonito zar­
cillo-arete, con perlinas en su centro, en 
eíJrayeéío comprendido desde la calle de: 
Larios á la de Parras.
Puede devolverse á calle de los Posti­
gos n .f  39.
¡R egjreso.-H a regresado de Mérida el 
señor parqués de Valdespino.
SeQjcéíario.—Ha sido nombrado se-? 
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cios, el ilustrado oficial de este Gobierno
civil, don Rafael F. de la Vega.
E scán d a lo . — Anoche .fué detenido 
Diego Férnández Héredla, porque en la 
plaza de la Merced apaleaba brutalmente 
á stí mújer,originándbsécon tal motivo Un 
fenoménal escándalo.
Hoííéles—En los hotélés de esta ca­
pital se hospedaron ayer Jos siguientes 
señores:
Hotel Reina Victoria.— Don Antonio 
González Salvatierras, Mrs. Debilir, Mrs. 
Woldemqr Helbaick, Alexandre Kourrtz, 
Mr. Hale Anderson.
Hotel Victoria.—Herr Froitzsich, Ra­
món Carcedo y Sra. Paul Delange.
Hotel Colón.—Don Felipe Ante, don 
Francisco Carril, dolí Francisco López y 
don Rafael Torrent.
Hotel,Inglés,—Dan Agustín Mendoza, 
don Agustín Martín y familia, don Vicen­
te Vilk,;don Gerardo Mayo y don Maria­
no Cíórei-,
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros: .
Don Manuel Pacheco, M. BorgoñO, don 
Jiian Frías y familia, don Julio Mora y 
don ManuelRoses. ,
P e r l a s  o re ja s .—Por las orejas del 
burro que montaba se apeó ayer, fráddu- 
lentamente, Antonio Sueda Pérez, defor-  ̂
mándose la nariz á'causa del fuerte golpe: 
que en ella recibió. , ■
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo fué curado convenientemente.
E n  stí d o m ic ilio .—María Pérez Mar­
tín dió anoche una caída en su domicilio, 
infiriéndose cuatro erosiones en el rostro. 
Fué cqTada en la casa de socorro. 
T ittílo .—La alcaldía de Benamocarra 
ha remitido al gobierno civil, para su 
sanción,: un titulo de guarda jurado á fa­
vor de José Sántaella.
H e rid a ,—En la casa de socorro de la 
calle Alcazabilla curaron ayer tarde á Te­
resa Lozano Garzón, la cual dió una caí­
da en la Coracha, hiriéndose en la cara, 
de alguna gi;a,ve.dad.
Después de curada pasó á su domicilio.
L a s  v a ra s .—Entre los conservadores 
reina bastante marejeda pon motivo de la 
provisión de las tenencias de alcalde, va­
cantes.
Créese que la primera será adjudicada 
al Sr. Serrano Ruano*
‘ P a g o s .—El alcalde saliente,Sr. Delga­
do López, ha ordenado él pago de varias 
mensualidades atrasadas que se adeuda­
ban á parte del personal.
C onferencia .—Llarnado por el Gor 
bernador civil, Sr. Véksco, estuvo ayer 
tarde en el Gobierno,el alcalde, Sr. Torres 
Rpybón, conferenciando con aquél.
Ñ om torain ien to .—El GoberhádOr ha 
dispuesto que dpn José . Rpea Motta y 
don Juan Salazar Cabelló, cómo delega­
dos de su autoridad, den posesión á 
los concejales de Ips Ayuntamientos de 
Genalguacil, Faraján, Jubrique y Bena- 
galbón.
Saludo  y  o frec im ien to .—El Alcai­
de de esta Capital B. L. M. al Sr. Direc­
tor dej periódico El POPULAR y al.tener 
el honor de saludarle y  ofrecerle el car­
go con que ha sido investido, tiene una 
verdadera complacencia en asegurarle qué 
ha de procurar- por cuantos medios estén 
á su alcance el mejoramiento de los inte­
reses morales'y materiales de esta Ciudad.
Don Eduardo de Torres Roybón apro­
vecha gustoso esta ocasión para reiterar- 
Je el téstiraonio dé su cónsideración más 
distinguida. '
Málaga 18 de Febrero de 1907.
Agradecemos Inatención y aplaudimos 
los buenos propósitos del liuevo Alcalde 
Sr. Torres Roybón.
D ip u ta d o s  p ro v in c ia le s . — El se­
ñor Delgado López se presentajá candi­
dato á diputado provincial por el distrito 
de VelezVTorrox. -
Por él mismo distrito ó por el de Ala­
meda-Merced de Málaga también se dice 
que será elegido pqra representar á la pro­
vincia el Sr. Martín Cárrión.
píos qué la estimule hacia el bien y la 
aparte de la  senda del crimen.
Filé una disputa sobre la posesión de 
arias mohedas. la cáusa 'Origiharia del
Perm uta.-^-EÉ antiguo jefe de orden 
público en esta capital Sr. Andrade ha 
entablado permuta con el Sr. Saez,recien- 
temente nombrado para dicho cargo.
De accederse á dicha permuta, volverá 
á ser jefe de la policía én Málaga el señor 
Andrade,
C arid ad . —La implora Antonia Porti­
llo, con cuatro hijos y ¡sin ninguna claSe 
de recursos.
Habita en la calle de la Puente,núm. 36.
C abildo e x tr a o rd in a r io '—Esta no­
che, á las ocho y media, se celebrará en 
el Ayuntamiento el cabildo extraordinario 
que no pudo tener efecto el domingo.
"Veterina-riop. — Una comisión del 
Colégio de Veterinarios:, compuesta de los 
Sres. López Sánchez, Avila y Alvarez 
Pérez, visitó ayeJ al Sr. Gobernador civil 
én su despachó.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
cátedrático don Mariano Pérez Olmedo, 
á quien deseamos.alivio.
E l b a r r io 'd e  la  In d tís tr ia .—Llama­
mos la atención del nuevo alcalde, señor 
Torres Roybón, acerca de la falta de 
alumbrado en el barrio de la Industria.
Tenemos entendido que. en el actual 
presupuesto hay cantidad consignada á 
tal objeto, y si es así le rogamos en nom­
bre de aquellos vecinos, no demore la 
implantación de esta reforma que .tanta 
falta hace en el mencionado barrió.
In sp e c to r .—Ha marchado á Madrid el 
inspector general de la compañía de se­
guros La Agrícola, don Diego González 
Pareja.
A l V a lle .—H[a regresado ál Valle de 
Abdalajís, don Manuel Bravo Mir.
D im isió n .—Como era natural, ha di- | 
mitido sü cargo el señor Fernández Rami­
ro, sécretario particular del alcalde.
A g rá v a c íó n .—Ayer tarde se agravó 
de modo. alarmaníísimd, la dolencia que 
viene sufriendo el diputado provincial don 
Rafael Rivera Valentín, por cuya mejoría 
nos interesamos vivamente.
v , h i n
su ceso . *
A Jáhora que dejamos mencionada se 
encontraron en la indicada calle, Manuel 
Fernández Delgado, de Í4 años de edad, 
betunero, y Francisco Vázquez Hernán­
dez, de la misma edad y oficio, entablán­
dose eijtre ambos acalorada discusión por 
adeudar el Fernández al Vázquez veinte 
céntimos y haberles sido reclamado por 
éste.
Él primero d e  lo s  citados m uchachos, 
n eg ó se  á satisfacer ásu.Gontrario la can­
tidad reclamada, en  cuyo  m om ento ql, 
V ázquez esgrim ió una navaja de m uelles, 
arrojándose sobre el deudor é infiriéndole  
dos heridas pünzocortaníes en él lado d é-  
recho del pecho, calificadas de grave,
El herido, preséntóse á poco al pre- 
fere.nte Enrique Gutiérrez, y agente Juan 
Navarro, los cuales lo condujeron á la 
casa de socorro de la calle de Alcazabilla, 
donde füé 'curado de primera intención 
p'ór él hlédiCO y practicante de guardia, 
pasando después aí Hospital civil, en 
cuyo establecimiento quedó encamado.
El péquéño agresor se! dió á la fuga, no 
habiendo sido capturado á la hora en que 
escribimos estas líneas.
La policía le busca activamente, á cuyo 
fin una páréja se personó en su domicilio, 
aunque sin resultado, por no encpritrarse 
en el mismo, continuahdjo; Jas jDesquiéas 
para su captura. |
Espectáculos públicos
A v iso .—El tambor y la pandereta que 
con motivo de las pasadas fiestas de Car­
naval regalaba la Sociedad de Amigos 
Protectores de los Niños, han correspon­
dido: el tambor al númgro mil doscientos 
dos y Ja pandereta al s'eicientos seis, pu- 
diendo los agraciados pasar á recoger los 
expresados premios gástá el día J.° del 
próximo Marzo, pues pasado dicho día 
se dispondrá libremente de ellos.—Por la 
Comisión, yosc Cotilla.'
RIÑA SANGRIENTA
Anoche á las ocho se desarrolló un san­
griento si^ceso en la calle de Granada.
Los prptagonistas del mismp fueron 
dos muchachos de corta edad, que ofre­
cieron el bochornoso espectáculo de que 
se les viera ésgrimir arrhas con la misma 
desenvoltura y encarnizamiento de crimi­
nales empedernidos.
Abandono punible, que aeusá un esta­
do latente de inmoralidad y de incultura, 
de retroceso y dé,barbarie, de que parti­
cipa una juventud désámparada, sin éjem-
T e j a t r o  O e r y ^ t e s
Anoche asistió numerosa cohpurrencia 
al teatro.
El transformista Donnini presentó tipos 
nuevos,que fueron muy celebrados.
En los aprOpósitos Una lección de mú­
sica y Escándalo en an restaurañt, hizo 
Donnini prodigios de rapidéz en las trans­
formaciones.
Con un traje soberbio y apropiado, al­
go mejor del que suelen usar las tiples del 
género chico, cantó los couplets de La Ga­
ma blanca con mucha gracia y suma per­
fección; por lo admirablemente que ca- 
faéíerizó este número, recibió una gran 
ovación dél público.
También hizo una graciosísima y nota­
ble jmitapión de la tiple Bellincioni en la 
rqmahza de Mimi de la ópera La Boheme.
En los restantes números del programa 
estuvo, como siempre, muy bien.
El público aplaude más cada noche el 
trabajo de este notabilísimo artista.
LOS eOSiUeWIAKli Y Aiis
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos son buenos 
—dejos muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los; 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
CaSA RECOMENDADA
La Fábrica de Camas de Hierró, calle Com­
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y  tamaños.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurañt y tienda ae vinos de C1 
priano Martínez.
Servipio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 én adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
^ ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen 
den en La Alegria.-^18, Casas QuemadasriS.
Noticias locales
é infieles á sü
Firm a
siguientes
ir iS  Canarias al Sr. Porfela -
. em aeeretariQ deja comisaría general j na, campos
.CamMos de Málaga
. DÍA ÍÍ5 febrero
París á la vista . . .  de 8.50 á 8.75 
Londres á la vista * . de 27.42 á 27.46 
Hamburgo á la vista . de 1.334 á 1.336
Día 13
París á la vista . . * de 8.50 á 8.70 
Londres á la vista . . de 27.40 á 27.46 
Hamburgo á la vista. . de 1.335 á 1.337 
j t ín ta  do áatíidftd .—Ayer tarde se 
reunió en el Gobierno civil la Junta pro­
vincial de Sanidad.;
Presidió eí'gObernádor civil, Sr. Velas­
co Palacios, y asistieron los Sres. Eríci- 
Martínez Pérez, Rosado,
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—Péjro—anadió abarcando la sala de ana ojeada—me pa­
rece que el mal aquí es menos grande que el del castillo de 
Breteuil.
—¿Venís del castillo? ¡Oh, sí; me lo habían dicho, pero lo 
había olvidado!... Os ruego que me deis noticias de mi tio el 
ciudadano Ladrange. Espero que no le habrá ocurrido nada... 
¿no es cierto?
Vasseur bajó los ojos sin contestar.
-S argen to -sigu ió  Daniel.—No me ocultéis nada en nom­
bre del cielo... ¿Mi tío?
—Ciudadano, es preciso ser hombre! El viejo, según se di­
ce, no fué para vos tan bueno como hubiera sido de desear. 
Después de todo, ya habla cumplido, su, Jiempp de-servició.
—¿Qué qu.ereis decir? ¿Está herido? ¡Oh! quiero ir á ase­
gurarme por raj mismo.
Y oomo Daniel se dispusiera á dirigirse á la puerta, el sar­
gento le cerró el paso, diciendo con firmeza:
—Nadie puede salir de aquí sin orden mía. Ademas, vues­
tra presencia no serviría de nada -añacjió con más dulzur^— 
Todo ha acabado... Esos bribones no han dejado persona/con 
vida en el castillo.
—jpran Dios! :¿Será posible? Mi pobre tio, que ayer creía 
que la. vida le ofrecía, todavía un largo camino, hoy tal vez... 
Por piedad, sargento, decidme toda la verdad.
-i-¿Lo queréis? Sin duda he hecho mal en hablaros como lo 
he hecho; pero puesto que la cosa no tiene remedio, leed.. 
¡El suceso es espantoso!
Y le tendió el proceso verbal que había redactado en el cas­
tillo pocos momentos antes.
Daniel no tuvo valor bastante para llegar hasta el fin. El 
papel no tardó en caérseles de las, manos y se cubrió el ros­
tro con las manos.
Ya Ja siniestra noticia se había esparcido enrre los habitan­
tes de la alqjuería y había sacud-idp el sopor que les embarga­
ba aún / . V , '
Al conocer la magnitud def peligró que acaban de correr,no. 
pensaban más que en lamentarse, dando gracias á Dios por 
encontrarse con vida.
í í » ' . :
María misma olvidó por un momento sus otroces dolores*
Lá marquesa, que parecía incapaz de comprender lo que 
se decía, se levantó penosamente de la manta en que se la ha­
bía acostado y preguntó en alta voz:
—¿Qué es que decís de mi hermano? ¿Por qué os lamentáis 
de su suerte? Ha sido mal amigo, mal pariente y mal hijo. 
Jamás ha amado otra cosa que el oro, y  sin embargo, parece 
que todas las prosperidades se han hecho para él. Es feliz, 
Dios quiera concedernos una suerte parecida á la suya.
Los asistentes se estremecieron al oír aquel lúgubre deseo.
Daniel acababa de notar una señal de inteligencia cambia­
da entre el géridárme con quien había hablado momentos ai 
tes y el sargento, y cada vez más inquieto se aproximó; á 
Vasseur.
—No hay qdé parar mientes en las palabras de esa pobre 
mujer—murmuró;—las violentas emocipnes que acaba de su­
frir han trastornado por completo su razóri, y esta circuns­
tancia deberá tenerse presente en el procesóVyerhaJ.
Y como viera que el sargento se sentaba en una mesa dis-  ̂
puesto á escribir, añadió: -
—Peseo yo mismo redactar el acta y tomar las declaracio­
nes á ésta? pobres gentes. i  '
—Gracias—respondió Yasseuf:4-No podéis ser a lá vez 
juez instructor y parte intÉésada. Con vuestfo permiso :seré 
yo el que se ocupe en llenar esta misión*.
Dánieí comprendía dé cuánta importancia sería para sus 
parientes que la redacción del pi oceso verbal acostumbrado 
corriera á su cargo. ' . ,
-Ciudadano sarg^élit)4dil^;Gpn au to /4 ( '¿—5% vuestro
íkti ■'nt ,Í «-íí-f-Jí/éEíÑ'i»» •!*,.*** -  «superior en el ordemiuríct^^íy por penoso^ d^e me sea el cum­














P O S  t e P l O l b N E H  n T A » t  A l»
mÁe 1« rm tto io u  MXBEM Af ftlIAyftlifii.. ___ ^ _____ Mm. ^^é m .-. MÜ.
wu u.,„.„uiiifls de lai! i  m  i liiTacoi. rriia ei la ww
D epósito Central; Laboratorio Quinlico farm acéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González M arfil).—Compañía, SS.^r-Málaga
“ b.  totóSi, *
oi»r y sah*r ia\ Ae«lto de Bu*i«e Mtt,
---d — BJa «M A m M AA te .
*'®*'̂ ** ««rtfllwíHWítf.
ftriD» «í P »B »^  Bftídoawo ©. Alyare*.
PIMIOS ORTIZ &  CUSSO Milán 1906, Grand
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París
La más alta peeompensa
, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALQU8LERES.-DEPÓSIT0 EN M Á LA G A -CA LLE MARTIt^EZ DE LA VEGA,Í7, PRIMERO,
((colina-Laza
£sp«etfleo <t« la diarraa yarda 
da los niños. Oi^tivo y antisép* 
tloó intastinal, de uso especial an 
las anfarmadádes da la Infancia
OC VeaTA EM U8 FARBACIAS
C
AL POR MAYOR í E. LAZA 
Laboratorio Qufmiĉ






























La .sangre Gs la Vida '
ni más p^eroso de líos depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
________ ^^fipósiío en todas las Farmacias.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita-r 
ciones en planta alta, ciiico en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego., ,
Darán razón en esta Administración
L a  C h ilen a
a las calenturas!!
j A  ANTI-TxJElM IOA
Laboratorio Farm acéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
, a . a p b s J i t a d . c A
otno hn?p<f”<Sf n ? — ó cuarenta y 
^ reumáíieas, gástricas,’etc.
Casa de Ultramarinos j  Ooraestibles
Ya llegaron los Salchichones, de Vich (legítimos) para pér- 
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en lá tienda dé' Ul­
tramarinos y Coloniales L a  C M l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 él 
kilopor piezas. ;
T a m b i é n  l i a y
Jamón Andorrano. . . / . . 4‘2Q'pesetas el kilo.
Salchichón de Vích (Curado). 7‘50
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 / » »
Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
Harina Nestle 1‘70 » »
- Aceite añejo garantizado á 0‘80 > Libra
Chorizos; cand.élaria á 2‘75 » Docena ,
Se previene al público qúe en esta casa solo se venden ar^ 
tículos importados y por consiguiente se garantiza; la especia­
lidad de ellos. No, olvidar las señas 
57 y 59— Torrijos 57 y  59 y Sucursal 123,—FranciscoMerrera
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfümerfa, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica d© Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero dé Febrero vende por raciones los acifeditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
DEPOSITO DE OEMENTUS
y  C a l  H i d i p é u l l e a
dé las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . .  . . arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 »
» extra (blanco). . . . . .  » 1,— »
> » (claro) para pavimentos. » 1,— »
'Cal Hidráulica. . . . . . . . .  » 0,90 »
P o r  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor qué se éonoce
para pavimejitos y a_cerasr
Jo
V tziAw«ii.v/o  civ.»wA€ioi
T sé^Ruiás Rubio.—Huerto del Conde, 
12 .-M Á L A G A
A domicilio, portes arregládos.-^Se venden sacos vacíos.
ACE MAIRGUí S»
»ropa$ií iasquefeneis quecuhiBr
ias__ uti I i sen pVr us a f l  vuesfr'a s m a n o s
en su lavado jabón,as malji que^ánaís vuésfro sus-
Elaborados,exilirsiempre¡|| í•eníoJavarlJnicaiDenfe
elemplfio del JABONdelajl con el JABON déla
IvÍEÑdÍwÍ ^ M A L A G A -
S e  e ó m p r a
tubería de hierro de unos diez 
centímetros de diámétro.— 
Ofertas á Juan Garrido, Capu- 
chinos.—Velez-Málaga.
C o i o e a e i ó r




Esquelas fúnebres se reciben para 
su inserción en este periódico has­
ta las cuatro de
P " « “ iS ’FD~oguer'Íás de Espa- 
na.-Precio de la H o j a - A n t t - t e r i n l e a  3  p e s e t a s . MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistenras 
á 4 pesetas. ; ' _________- ''
cas, encargado de p 




Dirigirse á esta adn¡iinistra- 
ióh bajó las ini,ciáles/J. B.cl
R e a l i z a e i ó n
De varias clases de hierros 
laminádos, tés, ángulos, v¡- 
güetas,- chapias de hierro, di­
chas galvánizádas, flejes para 
bárrilería, rejas déarrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
1 2  Á i * ] * i o í a l 2
para uvas y pasaB Y
Darjn razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TéllezlMálagá.
3 es el HUEVOL?
¿Para qué sirve el HÜEVOL?'
O R A N C E R V E C E R IA  Q A M B R I N U S '
Sixto Lobillo y Hérifera
C e l ? v e « a s  a l  g r i f o  y  e u  b o t e l l a ® ,  I ie o 2 » e s  
t o d a ®  © la s e ® , v e r m o u t b ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s k v  
b l a e k ,  w M t e  © te .
^  Se sirve á domicilio
Margués de Larios, niimero 1
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
^Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, G ranada,' 
Almena, Norte de  Africa y Campo de Oibralíar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos déi to­




























P r e c i o s  v e u t a j o s i s i m o s  ■
Todo el que necesite papel debe dirigirse ü la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a e b a ú  2 0  M á l a g a
El H n e y o í es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en.España." Con úna cajita de H ú e v o l y una 
simple adición de leche sé forma un postre riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u ev o ! sirve para preparar la más deliciosa de; 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la,com-. 
posición del H u ev o ! son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiérídose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todq á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no Ies permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u ev o ! en todps los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
;alimentos sólidos. /
El H u ev o ! es no solamente iln' manjar delicado y 
nutritivo si no también un postreideál de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y  reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l por m ayor C O M P A Ñ Í  A  H U E V O L  
; Gallé San M artín, 4 6  San ̂ Sebasti án
, jGrqn fábricq desellos de Caoutckouc y metal. 
M anufactura de : Grabados de todas c lases
, f§NAGIO XALAPEIRA
LÁ PRIMERA QÁSA DE ESPAÑA, la única que garantiza 
todos sus trabajos y la que posée más amplío muestrario 
^ F s ? i m e e s a ,  1 9 - B a i p e e l o i i a  
- yc omnitp cprrespomqles. actíyosiy con buenas .referencias: •
¡PARA fNFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M I L  P E S E T A S
iBlñue presente tiAPSULAS DE SA-NI>'̂ 'f.O. ó de GONOSAN,
'BANTALOL, etcil.m ejores q u e lá s  d ' ZA, dé Bii.rcélona, y
ne ciúf-'u (í,ds p¿onru y radicálmtJ-, SNFÉlÍME,ÓAv
ES U,Ií INA K iAS Prem iado con lu - 'Vo eij'la  Expoíii-
i:6íi,dclii#rcü!Oi)a, 1888; Gra.n 'CoiíC!*!-.:»''.;, i.- P<uíh , Í8Í&, y Gran 
rfi^do en la-de Suez' 1898. E rito  m voúíijie d '.-d?, 1878. U nicas  
brobá d a-fj y  reco ra en da da s por iaB Ueaíes. A • ti ftm i a s' de Bs roe- 
Idpá y MíO [orea Varias corporac’ones GieniMicas y , renou.bcédos 
pr|qtico.'< d isriam ente las prescr.iben, recooociei do ve''táj ia 
^b' 0,ii¡.s sin iiiarés;--F rasco  Í 4  r e a le s ;—Farm acia d^i Dr. L’IZA 
riftiík dé! P.no, 6, Barcelona, y p iin c ip a les  de España y Anjér)*- 
.■'a. SiiTeiui.ten por coTTeo¡anli,cipaL'dó su  valor.
l'ódiá Sándalo Pizá— Desoonñad do las imitaciones. ,
P e p o s i t a p í o  B .  G ó m e z  e n  M á l a g a .HmrnninimirMmmTiTTmmiiTWifT—■■nmnariwmmis.MMiiiiM ■iiiw ■! i - - - ——-













C é l o c á c i ó n j
Joven de 14 anos, 
natural de Ronda dje- 
searía cdlócarseen u |a  
droguería de Málaga.
Darán razón en ja 
Administración de esjte 
periódico. ;
S e  v e n d e n
varios cuerpos de estai__,,
y' dos mostradores, todé'.'íe 
reciente cohstrúcción; y tíiá- 
tro Cristales de aparador, - 
Ihfonnarán, D. Luis de Ve* 
lazquez, 1. 3 f  izquierda.
S e  v e n d e n
ppertáSj, Yentana&.y rejas, bal­
cones Uüevos y viéjós, proce­
dentes de derribos.
Solar de la. Merced al lado 
deíTeatro Cervantes. 
G r a p a
garantiza la s,^guridad afeo- 
luta de las cajas de envase. 
El millar-francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
filsiet.Compignie .
33 Quai dé Qaeyries,' Burdeos.
Para pedidos de imííhrtan- 
cia sé márcan lás iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios. .
S e  t r a s p a s a
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
.n,° 6 (Palo);. Informarán eirel
S e  v e n d e
Pos estantes, una romana, 
artefactos y depósito pata 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas,)
S e  V e n d e n  d o la re s
Situación propia para indis- 
trias ó casas de recreo muyeet- 
pa de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la  Cruz del Humilladero;—En la 
'Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitofio.
Preeió y détalles,—López Her- 
manós—Salamanca número 1.
R o r t e r i a  |
una viuda desea.colo- 
carsé en una polteííá.
Darán razón® en ca­
lle del Dóctor DáVila
B o r d a d é s
Se dan lecciones de 
bordados á maquina 
SINGER y -sé confec­
cionan labbres. : , 
Socorro pórtillo 
Postigos n.° 13.
B n  f a m i l i a
Eli casa particular se cede 
tina bonita habitación ála ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en fámilía, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.° 
bajo derecha.
 ̂ S ©  a l g u i l a n ^
algunas habitaciones espacio­
sa s , y  am uebladas ó sin amue­
blar y  ertvSitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
144 DANIEL LÁDRANOE
Os ruego, pues, que me dejeis la pluma y el cuidado de la 
instrucción.,
Pero Vasseur permaneció inflexible.
--^CÍiudadane Ladrange—-respondió con más tristeza que 
cólera,—permitidine que no .obedezca esta vez. vuestras inti- 
maeiones. Vos no podríais ejercer hoy las funciones d e . mar 
gistrado... En cuapío á mí, creed, sin que os lo jure, que ce­
dería con gusto, á cualquiera la misión que voy ,á cuhiplir, 
si mi cargo no me la impusiera de un modo ineludible...,.
Daniel ño sé átrevió á' iiísistír.
El interrogatori'ó comenzó, y cada tino de los habitantes de 
la alquería Compareció por turno ante él sargento para expo­
ner los hechos de que tenía conocimiento; pero todas estas 
declaraciones dieron poca luz para descubrir el crimen y los 
miserables autores de él.
Sorprendidos por el ataque y sobrecogidos por el espanto, 
los pobres aldeanos solo conservaban del hecho ese recuer­
do vago é incoherente que deja tras de sí uná dolorosa pesa­




-La oseúridad, lá precaución que los bandidos'habían.íonia- 
do de ennegrecei«Sé el rostro y de no hablar más que argot, 
no dejaba medio alguhó de reconocerlos.
Además era difícil que las victimas, compleíam'enté sofoca­
das por las mordazas y con los ojos cuidadosamente tapados, 
hubieran podido ver nada de un modo claró y distinto. '
Daniel mismo no pudo dar inás que detalles mtíy incom­
pletos.
Completamente ocupado en proteger á las señoras de Mé- 
reville, no había podido examinar á sus perseguidores con su 
sagacidad ordinaria.
Sin embargo, suministró algunos datos sobre el Normando, 
y sobre todo, sobre Sindedos, con quien había sostenido tan 
encarnizada lucha.
Ademas, títá al druj-ano y al cura, pero sin poderlos desi-
El jefe de la brigada de gendáVmería que acudía tan tarde 
en socorro de los habitantes de* BreteuiI, era un hombre de 
elevada estatura, robusto, moreno y cuyo exterior anunciaba 
una gran energía y un valor á toda prueba. Sin embargo, una- 
expresión de inteligencia, de franqueza y de rectitud atempe- 
raba da rudeza de su fisonomía. En él se adivinaba el hombre 
leal y. bueno bajo la áspera corteza del soldado.
Vasseur tenía en aquel momento él semblante triste y se­
vero que convenía á la gravedad de las circunstancias;
Al faajars^ del caballo, el gendárme qué había hablado con 
Daniel;seiacjercó á él y de infoiimó-en voz bajá de lo ocu­
rrido. i .'é-' '  ■ r  ; '
Sin embargo, éste detalle na áuméntó la inquietud dé La- 
clrange,; que sabía que tal era la éóstunibre cuando sei trataba 
de un hecho de la gravedad del acaecido.
-Llenado este deber, el sargento éntró en lá cása; y  Daniel, 
que en su calid.id de comisario del poder ejecutivo le conocía 
de' larga fecha, se áproxihió á él cOn amabilidád; pero VasSeur 
le saludó moviendo la cabeza.
-^¡Ah, sargento!—dijo el joven con emoción.—[Cuántas 
desdichas hubierais evitado á haber venido más pronto!
Q ue’quereis—dijo el militar bruscamente.—Preciso es 
que dejemos que los ladrones y tos asesinos hagan lo que Ies
acomode euaiido se nos ocupa....en otras cosas.
;.í.é  ' V ..........  36
B o l e t l i i  O f i c i a l
Del día 16:
Circular del gobiérno civil relativa á reem­
plazó.
—Nombramiento de reCaúdadores de la  
contrioución.
—Edictos de diversas alcaldías.
-A rregló  escolar de e^ta provincia, (Con­
tinuación). - ' ’
r-Requisitorlas de diversos juzgados.
Notas mapítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Expedit», de Mahón.
Idem «Tambre», de Cádiz.
Idem «Paul fjprn», dg. Cardiff.
Idem «Gráp», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «San José», para Almería.
Idem «Tambre», para Barcelona.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla; 
Idem «Capua», para Lisboa. V 
Idem «Expedit», para Valericia.
O b s e p v a e i o ñ e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 




Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
> I> I
M a ^ a d e p o
Estado démostrativo de las reses sacrlfica- 
jdas en el día 16, su, peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
29 vacunos y 10 terrier^, peso 4.375 kilos 
750 gramos; pesetas 437,57.
30 lanar y cabrío, peso  398 kilos 500 gra-
mo^'pesetás 15,94. , .
16;cerdos, peso.1.460 kilos 500 gramos; pe­
setas 146,05.
\3 9  pieles, 9,75 pesetas.
Total de peso: 6.234,750 kilos.
Toía^de adeudo: 609,31 pesetas.
> I» *ai» ♦  4
A e é l t e s .
El aceite está hoy, en. puertas, á 62 rea­
les arroba.
--- - ---—— »♦ WB
C e m e n t e p l o s
Recaudación ,obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




Colegio  de Coppédores
Ü8inliíes áe la penínsnla en Íliií FeímodeIM?
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0*30 por 100 daño. ^
B a n c o  d e  B s p a ñ a  .
Giros sobre Madrid y deriiás Sucursíles! 
O'SO por lOO beneficio.
■ Descuentos, préstamos y'óü'entas corriM" 
tes con garantía 4  li2  por lÓO anual. ;■
BIBUOTEGA PÚBLICA
DE LA
Consulado, Plazá dé la Consíitudón 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y w 
siété 'á nueve dé la noche. '
A M B N X D A B B S
Entre amigos:' ^
—Soydécjdidó partidario del matrit^iy'* 
—¿Por qué razón?
—Porque entre todas las tonterías que púa- 
de hacer un hombre, la de casarse eslattflKi 
que ño puéde repetirse con facilidad.
*Üc «
Un hombre de negocios tenía el extraño 
apellido de.«Raro».
Un día dijo á su mujer; ,
—Cuando yO me muerá, sepondrá sobre *a 
tumbi esta inscripción: /  ,
«Aquí yace un homl^e de negocios,, nvode- 
Ip'de honradez.» , ui
r-Pero—contesta la mujer — nadie sabra 
quién es.
-^5í, hija; todo el mundo, al leerla inscrip­
ción,; dirá; «Es raro.»
BSPKG TÁCULO S
■ t e a t r o  CERVANTES. Esta noche ,i 
verificará una función^ eti la que í 1 
mista Dotiñini representará «Escándáíbv-...y— —-  - 
un restauranty «La huelga de los artistas ; 
teatro Varietés». También tomarán 
otros artistas.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem < 
paraíso, 50. ,r-
t e a t r o  l a r a .—Compañía cómico-liru 
de Ventura de la Vega,
Adas siete y tres cuartos: «La hija de *
papá».
A las nueve y cuarto; «ChifJáduras».
A las diez y medía: «Morir de risa».
En cada sección se exhibirán películas c 
nematográfícas. .
Entrada ée anflteatrb, 20 céntimos; i»®' 
de gradas, 15. ___
Tipografía de El P opular
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